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Uddrag af Danske Kancellis Registranter.
Kgl. konfirmerede Testamenter o. 1. Spt. 1699—1706.
Ved H. C. Roede.
System og Forkortelser: 7. III. 161, 7. V. 168 og 8. IV. 103.
(Forlsællelse).
1699.
5. Spt. Rasm.sen, Niels. Ss.: Maren Rasm.sdt. Begge ugifte
u. B. Disse har i mange Aar beboet en Gaard hos Hans
Jessen i Jershøj?, hvoraf Tyge Jesp.sen har Herligheden.
Br.: Laur. R., død 29. Mts. 1699. En afd. Ss. har efter¬
ladt Børn. Deres Ss.s.: Rasni. Laur. sen., som i over 20
Aar har været hos Test. og Test. ix., skal være deres Arving.
V.: Rasm. Wærn og Jørg. Ped. sen. Udst. Aarhus 7. Juli
1699. J. R. 85.
9. ■—■ And.sen, Mikkel, en rum Tid t» Maren Ped. sdt. U. B. V.:
Ole Eriksen og Mikkel Nielsen. Indl. 3 U. skr. og Segl:
Test. og V. e., 1 U. skr.: (M. P. D.) Hustruen. Udst. Aar¬
hus 29. Juli 1699. J. R. 86.
9. — Cortsen, Biørn Laur.sen, en Tid lang Anne Joh. sdt.
Budtz (Buds), Enke e. Laur. Juel. U. B. Hustruen har 2
umyndige Børn af forr. Ægtesk. V.: Br.: Hans Budtz
og Christen Brandt. Indl. 4. U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Aalb. 9. Aug. 1699. J. R. 87.
9. — Romsdal, Mads Mog.sen, Pr., en rum Tid o> Dor. Jensdt.
U. B. V.: Pr.e Fr. Chr. Bircherod og Niels Jensen Søborg.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Bloustrød 10. Aug. 1699. S. R. 173.
9. — Ram, Asmus, Skovr., en Tid lang c/s Anne Jensdt. Synder¬
lund. U. B. V.: Jens Nielsen i Øgaard og Skovr.
Hans Nielsen Randerup. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test.
og J. N., 2 U.skr.: Hustruen og H. N. R. Udst. Overupshus
23. Juli 1699. S. R. 175.
16. — Arenfeld, Ellen, Enke e. Lave Rodsten. U. B. Br. e.: Kmj.
Hans A. og Kpt. komm. Otto A. adopteres til eneste
Arvinger. V.: Henr. Bilde t. Bangsbo og Axel Arenfeld
t. Rugd. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og V. e. Udst.
Kiærsgd. 4. Maj 1699. J. R. 93.
23. —• Andr. sdt., Margr., Enke e. Didr. Dreyer. Panteforskriv¬
else til hendes Dt.: Anne Margr. D. S. R. 181.
30. — Seyberth, Joh. Henr., Forv., en rum Tid os Anne Gertr.
S. U. B. V.: Joh.s Musculus, Hans Henr. Rudinger og
Laur. Hansen i Fuglevads Mølle. Indl. 5 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Fr.sdal 14. Aug. 1699. S. R. 188.
7. Okt. Vulf, Niels Christensen, i 8 Aar iz> Berte Jensdt. U. B. V.:
Byskr. Iver Madsen Vest og Overform. Thom. Nielsen.
Koncept. Udst. Rosk. 21. Aug. 1699. S. R. 194.
10. — Klothack, Hierom., Kinr. t. Sonnerup c/j Bodil Hiort,
Enke e. Kmr. Eman. Junge. Hun har 2 S.r. af forr. Ægtesk.
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V.: Sv.e Justr.e Povl Vinding og Ped. Hiort. Indi. 3
U.skr. og Segl: Test. og V. e. Udst. Kbhvn. 28. Juni 1699.
S. R. 196.
10. Okt. Ugelris, Christen Christensen on Margr. Gertsdt. Deres
eneste S.: Gert Christen U. er død. Han for on Dor. Chri-
stensdt., med hvem han har en Dt.: Maren o> Borgm.
Jok. Lassen. Sv.: Oluf Byrialsen af Skanderb. Hustruens
Ss.: Anne Gertsdt.; hendes Moster: Mette Math.sdt. V.:
Sv.: Hans Lassen, Ped. Sivertsen Hark, Alb. Cortsen
Bistedt og Christen Ped.sen. LIdst. Vib. 26. Spt. 1699.
J. R. 104.
10. — Lundt, Hans Phil., Forp., en rum Tid ka Cath. Thoestensdt.
Gude. LT. B. V.: Knvj. Chr. Lerche t. Nielstrup og Ldst.skr.
Povl And.sen. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e.
LTdst. Ingetofte (Engestofte) 10. Juni 1699. Smaal. R. 54.
14. — Erlandsen, Amund af Olstad i Gusdals Sn. i Gudbrands-
dalen t/i Ingri Berdumsdt. U. B. Hans ældste Br.s S.:,
Erland Ped.sen, skal arve Test.s Odelgaard. V.: Pr. Ole
Chrf.sen Stochflet, Sorenskr. Thorn. Randulf, Svend Svend¬
sen Vollen og Ped. Olsen Hage. Udateret. N. R. 142.
14. ■—■ Graa, Greg., død før 12. Sept. 1699, in Cath. Biissing.
U. B. V.: Kanc.r. N. Slange, Pr. Joh. Eiler Smidt, Sukker-
bager Heinr. Schrøder og Kræmmer Alb. v. Bevern. Test.t
har 4 Paategninger med U.skr. og Segl af Y.e. Udst. Kbhvn.
7. Spt. 1699. S. R. 198.
17. — v. Løwenhielm, Hans, Kpt. Ide Soph. Gersdorph. Dt.
af Fr. G. t. Kjærgd. v> Edele Margr. Krag. Test.s Moster:
Ob.inde Mette L. <z> Ob. Fr. Marschaleh. Afd. Morf.:
Gen.ltn. Hans v. L. V.: Bar. Rud. Abrah. v. Putbusch
t. Kjørup og Etr. Knud S. Urne t. Julskov. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V. e. Udst. Veirup 21. Spt. 1699.
F. R. 55.
21. — v.Wedel, Wilh. Fr., Gr., giver sin S.: Hannib., Gr. af W.,
sin Gaard, Søndergd. i Gr.skabetW.borg. Test.s S.: Woldem.
Gust. forlenes paa Livstid med Rugd., og hans S.: Jørg.
Ernst er forsørget i Polen. Test.s yngste S.: Carl Ludv.
W., hans Dt.: Anna Margr. V.: Etr. Knud Urne t. Julskov
og Obltn. t. H. Frantz Joachim v. Dewitz. Koncept.
Udst. Wedelsborg 7. Okt. 1699. F. R. 56.
21. — Wilken, Hans, Possementm. Dt.e: 1) Elisab. W. c/a Wilh.
Chr. Eskenborner; deres Dt. e: Joh.e Marie E. og Anna
Dor. E. 2) Anna W., hvis Dt. er Anna Sibille Jensens.
Legater til Petri K. og tysk Kirkes fattige Skolebørn.
V.: Pr. Joh. Eiler Smidt, Renteskr. Ped. Rasm.sen og
Pet. Weinberg ved Barthol. Lackman. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test., J. E. S. og P. R., 1 U.skr. B. L. Udst.
paa Tysk Kbhvn. 6. Spt. 1699. S. R. 207.
28. ■— Brønstorph, And. Rasm.sen paa Højbygd. i Loll., i næsten
10 Aar v> Malene (Magd.e) Joh.e Oelsdt. U. B. Hendes
Søskende: Hans Oel og Marie Oel bor i Holsten i Stein¬
bech i Reinbech Amt. Test.s Br.dt.e: Kirstine Math.sdt.
Brønstorph, der er opkaldt efter Test.s M., Anna Borck
og Chr.a, Dt.e af Renteskr. Math. Rasm.sen c« Cath.
West. V.: kgl. Konfess. Pet. Jesp.sen og Renteskr. Ped
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Rasm.sen. Indi. 5 U.skr. (Hustruen M. I. O.) og Segl:
Ægtep., Y.e. og Math. Rasm.sen. Udst. Kbhvn. 5. Okt.
1699. Smaal. R. 58.
4. Nov. Christian, Hans Henr., Brygger, v> Anna Jørg. sdt. U. B.
V.: Gert Mejer og Mort. Munk. Indl. 4 U.skr.: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 18. Okt. 1699. S. R. 216.
21. — Sionston, Jorg. Hansen, en Tid lang oo Cath. Lisb. Ped.sdt.
Hegelund. Deres eneste Barn er død ungt. V.: Christen
Skov og Niels Math.sen Lytzen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Nakskov 11. Nov. 1699. Smaal. R. 62.
2. Dec. Miller, Jac., Garver. Br.: Joh. M. skal foruden den ham
tilkommende Arvepart arve Test.s Ejendom i Aalb. paa
nordre Side af Adelgaden ved Østerport med al Herlighed
og Rettighed. V.: Mikkel Jensen og Felbereder Ped.
Røssel. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V. e. Udst. Aalb.
2. Okt. 1699. J. R. 121.
5. — Liitzow, Christina, Enke e. Rigsmarskal Joh. Chrf. v.
Kørbitz og død 16. Okt. 1693. Executorer: J. O. Råben
og Chr. Ulr. v. Harstall. 4 Kodiciller, udstedte paa Tysk.
Ved disse omstødes Mandens Bestemmelse om, at Helle-
rupgd. skal gives Familien Kørbitz. Hans Enke bestemmer,
at den skal gaa over til Familien Liitzow. Kpt. Liitzow
er dog ved Høj.retsdom af 24. Mts. 1697 frakendt Retten
dertil. Om Konf. af Kodicillerne andrager N. Trampe.
Br.dt.: og Test. ix.s Plejedt.: Christina L., hvis Formynder
skal være Staldm. Chr. Ulr. v. Harstall w Sophia v. Oflen-
berg. Br.s.: Page hos den sv. Dronning, Joh. Chrf. L.
Afd. Ss.: Maria [Hartvigsdt.] L. [w Chrf. Offenberg]. Denne
Ss.s Børn: [Anna Maria O.] Gr.inde Friis, Eleon. Dor. O.
[ vt Reichau], Deliane O. [ oo Haugwitz], Christina O.
og Rudolf O. Legater til Fru Else Margr. Munsichten,
f. Bintorff og Pigen Elisab. Mikkelsdt. V.: Etr. Chrf.
Sehested. Koncept. Udst. 10. Okt. 1682, 30. Dec. 1684,
de 2 sidste udaterede. S. R. 236.
19. — Ped.sen, Thom. (/> Maren Rasm.sdt. U. B. V.: Mads Ped.sen
paa Brunberg og Pr. Oluf Hansen Guldberg. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Østertoft i Bøvling
Amt, Stadil Sn. 29. Nov. 1699. J. R. 127.
23. — v. Steenvinkel, Hans, Bygm. Ingen Livsarvinger. Ss.:
Annike v. S., Enke e. Christen Olsen, skal være eneste
Arving. V.: Gert Pohlman, Vilh. Villemsen og Chrf.
Briickner. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 13. Dec. 1699. S. R. 246.
23. — Qvillinus, Thom. v> Anna Maria Cooques. U. B. Arvinger
udenlands. Ss.: Theresia Qvilina. Hustruens Br.: Joh.
C. V.: Jacques Desarcis, Dr. E. W. Hacquart og Justus
v. Bentum. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 3 U.skr.:
V.e. Udst. Kbhvn. 3. Okt. 1699 i 2 Exempl., 1 paa Dansk
og 1 paa Tysk. S. R. 248.
1700.
2. Jan. Varberg, Ped., Nielsen, Pr., en rum Tid c« Anne And.sdt.
U. B. V.: Kpl.e Mog. Leegaard og Jens Lund. Indl. 4
U.skr.: og Segl: Ægtep. og V. e. Udst. Kbhvn. 7. Nov.
1699. J. R. 1.
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16. Jan. Sør.sen, Jac., i 5 Aar Karen Mikkelsdt. U. B. Hans
Dt. af forr. Ægtesk.: Dor. Jac.sdt. V.: Raadstueskr. Iver
Madsen og Niels Christensen Vulf. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Rosk. 15. Dec.
1699. S. R. 13.
20. — Sehested, Chrf. Hans Hustru [Merte Urne] skal have
Indtægterne af Nislevgd. Dt.e: 1) Soph.a Amal., 2) Chr.a
Charl. 3) Fr.ca Wilh.e og 4) Anna Alargr. S.r.: Magnus,
Chr. og Jørg. S. Sidstnævnte har 22. Aug. 1674 faaet en
Pension af Pr. Georg. Afd. Sv.: Bar. v. Wittinghof. Test.s
Lakai, Andr., anbefales til Tj. hos Test.s S.: Chr. Test.
vil begr.s i Otterup Kirke. Lor. Klingenberg har Brev paa
en Gaard i Østrup og har Opsigt med Nislevgd. Executorer:
Ob. Schach Brochdorph, Sv.: Etr. Knud Urne t. Julskov
og Test.s S.: Chr. Koncept. Udst. paa Tysk Nislevgd. 4.
Fbr. 1699. F. R. 5.
23. — Barbara, Enke e. Ped. Munch. U. B. Eneste Arving:
Hendes Plejedt.: Chr.a Charl. Bircherod. V.: Br.: Prof.
Hans Mule og Sv.: Prof. Joh.s Bircherod. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 13. Dec. 1699. S. R. 19.
27. — Kirstine, i 14 Aar Enke e. Rasm. Fisker. Har 3 S.r og 1
Dt.: Anna F. c/j Assess. Ped Rasm.sen Lime, der har mange
Børn. Dt.n skal gaa i lige Arv med S.rne. V.: Provst
Niels Friis og Forv. over Gr.skabet Frisenb., Ped. Jensen,
Koncept. Udst. Allinggd. 12 Okt. 1699. J. R. 11.
6. Fbr. Gregersen, Mads, en rum Tid y> Karen Ped.sdt. U. B.
V.: Herm. Melhop og And. Greg.sen. Udst. Tønsberg
15. Jan. 1700. N. R. 13.
13. — And.sdt., Gertr., Enke e. Harman Wulf. U. B. Har ikke
Br.- og Ss.børn, undtagen en Ss.dt., som ikke har forholdt
sig saaledes, at hun fortjener nogen Arv. Jfr. Magtala
Margr. Thormøllen skal være eneste Arving. V.: Ped.
Thomsen og Chrf. Friman. Udst. Bergen 21. Nov. 1699.
N. R. 19.
13. — Olsen, Mog., en rum Tid v> Mette Christensdt. U. B. V.:
Dionies Villadsen og Mikkel Jørg.sen. Indl. 1 U.skr. og
Segl: Test., 3. Uskr.: Hustruen og V. e. Udst. Kbhvn.
29. Jan. 1700. S. R. 41.
6. Mts. Møller, Hans Christensen, f. paa Fyen og nu boende ved
Kongsmøllerne udenfor Chr.ia vi Anne Jensdt., f. i Chr.ia.
U. B. V.: Hans Reinholt og Thom. Lindemann. Udst.
Chr.ia 9. Febr. 1700. N. R. 28.
6. — Øye, Ole Ped.sen, Pr. c« Anne Christensdt. Deres Børn
er døde. Hustruen har 4 Børn af tidl. Ægtesk. Test.s
eneste Hels.: Riborg Ped. sdt., Enke e. Jac. Abel i Throndhj.
har Børn. V.: Ob. Hans Friis t. Hevringholm og Provst
Niels Nielsen Aarøe. Indl. 3 U. skr. og Segl: Test. og
V.e. Udst. Aarslev Pr.gd. 2. Fbr. 1697. J. R. 21.
13. — Kolbring, Hans cn Cath. Hermansdt. Hilmers. U. B.
V.: Henr. Thorvest og Rud. Lamping. Udst. Bergen
2. Jan. 1700. N. R. 33.
13. — Graa, Just Povlsen c/2 Elisab. Jochimsdt. Hasse. U. B.
V.: Rasm. Thomsen Blix og Math. Husum. Udst. Gam-














Hansen, Chrf., en Tid lang cn Elisab. Nielsdt. U. B. V.:
kgl. Km.tj. Jørg. Nahmesen og Ægtep.s Vært, Ped. Friborg.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
4. Mts. 1700. S. R. 54.
Knudsen, Rasm., Toldkammererer, i rum Tid c/3 Elisab.
Gilbrecht. U. B. V.: Mat. forv. paa Kronborg, Jac. Arent-
sen og Toldkammererer Pet. Bulge. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Hels.ør 16. Feb.
1700. S. R. 61.
Svendsen, Niels, Guldsm., en rum Tid Elisab. Jok.sdt.
U. B. Legater til Helligg. Kirke og til fattige husarme
og sengeliggende i bem. Sogn. V.: Bendix Bastiansen og
Sør. Jensen Kneul. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 13. Fbr. 1700. S. R. 62.
Clausen, Pet. c« Magd. Chrf. sdt. U. B. V.: Christen
Madsen og Thomas Sundbye. Udst. Fr.stad 12. Jan. 1700.
N. R. 35.
Wegner, Henr. c/> Marie Larsdt. U. B. V.: Amtm. Chrf.
Lindenov t. Frisholt og Pr. Ped. Jensen Munk. Udst.
Højgd. i Sønder Vognsild (Onsild) Sn. 23. Apr. 1691.
J. R. 35.
Hansen, And., en rum Tid c« Mette Tøgersdt. U. B. V.:
Otto Jensen Klog og Jens Hansen Skiold. Indl. 1 U.skr.
og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn.
18. Mts. 1700. S. R. 69.
Elers, Henr., o> Gundele Jensdt. U. B. Udenrigs Arvinger.
Hun har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Raadm. Joh.s Christen¬
sen Meller og Hdlsm. Rasm. Jensen. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Chr.havn 30. Spt. 1699.
5. R. 70.
Bendixen, Ped. <z> Maren Terkildsdt. U. B. V.: Forv. paa
Ørum, Povl Maes og Ped. Eilersen paa Maarup Mølle.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vester-
vandet 23. Okt. 1699. J. R. 37.
Sør.sen, Math., Skipp., en rum Tid tn Karen Christensdt.
U. B. V.: Hans Nielsen Gotlænder, Mort. Wærn og Niels
Nielsen Smed. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1
U.skr.: Hustruen. Udst. Aarhus 17. Mts. 1700. J. R. 38.
Bagnegaard, Frantz And.sen, Pr. xa Mette Marie Sør.sdt.
U. B. V.: Pr. Knud Lercke og Raadm. i Faab., Chr. Otte¬
sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Flød-
strup Pr.gd. 8. Jan. 1700. F. R. 18.
Laur.sen, And., Skipp., i 4 Aar co Kirsten Laur.sdt. U. B.
Arvingerne skal have V» Part i Skuden »Unge Tobias«.
V.: Knud Ped.sen Storm, Herm. Wienberg og And. Børresen.
Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 24.
Mts. 1700. S. R. 71.
Benedixdt., Sigr. Ingen ægte Børn. Hendes Dt.: Gudrun
Magnusdt. in Gudmundur Einarsen skal arve Test.s Jord,
Hrøn og to Tredjedele af hendes Løsøre, medens G. M.s
Dt. Ranvig Pet.sdt. skal arve Jorden Halstade paa Fel-
strand og en Tredjedel af Test.s Løsøre. V.: Thorsten
Eiolfsen og Gudmundur Findbogesen. Udst. Hrøn i Ølves
31. Juli 1699. N. R. 49.
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10. Apr. Svenstrup, Svenning Povlsen, Pr., en rum Tid c/i Dor.
Aug.a Trojens. U. B. Ss.s.: Povl Christensen, som er op¬
draget i Test.s Hus som deres Barn. Hustruens Br.: Fr. T.
Disse skal dele Arven lige. V.: Pr.e Just Bog og Laur.
Thøgersen Lassen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Gjellerup Pr.gd. 27. Mts. 1700. J. R. 45.
20. — Juel, Anne, Enke e. Eilert v. Visborg. U. B. Forskrivelse
til Jfr. Blancheflor Sehot. N. R. 66.
1. Maj. Vibrandsdt., Gertr., Enke e. Jørg. (Christen?) Olsen Gasse,
død 1698. Har været sengeliggende i 7 Aar. Ingen levende
Livsarvinger eller andre Arvinger i 1. eller 2. Led. Lavv.
Gert Ekhof og Gertr., Enke e. Herman Vulf, skal arve
Test. V.: Hdlsm.e Severin Seehusen og Nic. Oldenburg.
Udst. Bergen 22. Mts. 1700. N. R. 76.
1. — Rasm.sdt., Maren, i rum Tid Enke e. Klokker v. Slottet,
Jens Turesen. LT. B. Arving: Joh.e Jensdt. Kier, Enke e.
Test.s afd. S.: Klokker Rasm. Jensen og nu Klokker
Povl Anker. Test.s Br.dt.: Bodil Ped.sdt. V.: Kpl. Laur.
H. Hylling og Test.s Lavv,, Akad.bogtr. Just Jensen Høg.
Indl. 3 LT.skr. og Segl: Test. ix og V.e. LTdst. Kblivn.
17. Apr. 1700. S. R. 09.
1. — Ped.sdt., Cath., Enke e. Chr. Jørg.sen. IT. B. Arving:
hendes Law., Casp. Greve paa Binnitsegd.; hendes afd.
Mands Br. skal dog have hendes Selvejergd. V.: Hans
Vulfsen Birck og Oluf Christensen. Indl. 1 U.skr. og Segl:
Test. ix., 2 U.skr.: V.e. Udst. Hillested 10. Apr. 1700.
Smaal. R. 23.
8. — Lindenfeld, Casp. Ped.sen, Pr. c/a Bodil Jensdt. Bering.
U. B. V.: Provst Hans Mort.sen Brøchner og Hustruens
Br.: Pr. Ped. Jensen B. Indl. 4 LT.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Borup Pr.gd. 22. Jan. 1700. J. R. 61.
15. ■— Gram, Laur. Christensen, Pr., i rum Tid in Inger Gundersdt.
U. B. V.: Chr. Bjørnskov og Herm. Melhop. Udst. Hag-
gens Prgd. paa Modum 26. Mts. 1700. N. R. 82.
16. Juni. Jensdt., Maren, Enke e. Jens Nielsen Trøye. U. B. Br.:
Christen Jensen, boende paa Vivebro, skal være eneste
Arving. V.: Enevold Nielsen [Berregaard] t. Kjølbygd.
og Pr. Christen Ped.sen Øland. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test.ix og V.e. Udst. Hjardemaal By 9. Maj 1700. J. R. 77.
16. — Størn, Allard Henr. Arving: Test.s afd. Principal, Kræm¬
mer Hans Fricks ældste Dt.: Joh.e F., hvis Far døde i
Apr. 1700. V.: Chr. Krik, Joh. Hessenberg og Henr.
Behman. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 19. Maj 1700. S. R. 121.
29. — Hørup, And. Nielsen c/3 Mette Christensdt. Biering. U. B.
V.: Christen Laur.sen Hobro og Christen Mouritsen Trap,
som »Broder og Frænde er paa baade Sider«. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 12. Jan. 1699. J. R. 85.
30. Juli. Blome, Margr. Elisab., død før 14. Apr. 1700, w Hans
Conradsen. U. B. Afd. F.: Obltn. Didr. B. t. Refstrup.
V.: Sv.: Alex. Grubbe t. Søndersthoved, Pr. Hans Jørg.sen
Jelling, Hans Ped.sen Schiønning paa Søndersthoved og
Forp. paa Dunneruplund Fr. Ottesen. Indl. 5 U.skr. og
Segl: Test.ix og V.e. Udst. Give 8. Apr. 1700. J. R. 96.
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10. Aug. Ped.sen, Ped., en Tid lang c/a Anne Clausdt. U. B. Gave til
de fattige. V.: Kpl. Mads Ped.sen Rostock og Ldst.skr.
Niels Ped.sen. Koncept. Udst. Odense 6. Juli 1700. F. R. 44.
2. Okt. v. Liiden, Cath., i 26 Aar Enke e. Hillebrant v. Dyren.
Ingen levende Livsarvinger. Halvdelen af Arven skal
tilfalde Lisb., Cath. og Wibeche, Dt.e af Pet. Wibe, hvis
afd. Hustru, Anna Mærel, længe har været hos Test. Den
anden Halvdel skal tilfalde Pet. Schacht c/3 Else Scheffer,
Dt. af Test.s afd. M.s Ss. Legat til Enkefattighuset i Bergen.
V.: Enkens Law., Jac. Luden, Niels Steengaard og Jac.
Jensen Brosse. Udst. Bergen 26. Maj 1700. N. R. 112.
5. — v. Putbus, Rud. Abrah., Bar. t. Kjørup. U. B. Br.: Bar.
Mouritz v. P. Dennes S.: Bar. Maltha v. P. skal være Test.s
eneste Arving. Jfr. Anne Krabbe Qvitzov, der har været
i Test.s Hus, skal beholde, hvad han har givet hende, og
hvad hun har indført i Huset. V.: Amtm. Knud Juel og
Renteskr. Math. Rasm.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn. 22. Juni 1700. F. R. 50.
9. — Nyegaard, Ped. Nielsen, en rum Tid c« Maria Herm.sdt.
Steenkuli. U. B. V.: Overstyrm. Pieter Gyzen og Skibs-
assistent Alex. Gran. Koncept. Udst. paa Skibet »Chri-
stianus Qvintus« paa Hjemrejse fra Indien 12. Fbr. 1700.
S. R. 151.
16. — Knudsen, Joh.s c/i Anne Nielsdt. U. B. Test.s Br.s: Knud
Iversen og Hustruens Søskendebarnsdt., Rangdi Christens-
dt., skal arve Ægteparrets Gaard og deres Løsøre. V.:
Pr. Ole Chrf.sen Stochflet, Sorenskr. Thorn. Randulf,
Gunder Erlandsen og Ped. Olufsen Hage. Udst. Synsthage,
Gusdal Sn. i Gudbr.sdalen 3. Juni 1700. N. R. 118.
16. — Mikkelsen, Jac. t/> Karri Evesdt. U. B. Deres Slægtn.,
Povl Thoresen skal arve Ægteparrets Gaard Storrusten i
Læssøe (Lessø) Pr.gæld. V.: Joh. Ullem, Johs. Kaashus og
Oluf Rudi. Udst. Slette 6. Juli 1699. N. R. 119.
16. — Ped.sen, Knud, boende paa Sandnæs, Vaage Pr.gæld i
Gudbr.sdalen cn Birg. Halvorsdt. U. B. Test.s Ss.s: Ped.
Baardsen skal arve ham og hans Ss.e Brynild og Ingeb.
Ped.sdt.e. V.: Oluf Klognes og Erland Stranden. Udst.
Moe Tingstue 30. Spt. 1682. N. R. 120.
2. Nov. Hansen, Niels, Skipp., en Tid lang c« Christina Fr.sdt.
U. B. Legat til syge og sengeliggende fattige. V.: Boghdl.
Chr. Gertsen og Br. vinsbr. Jens Larsen. Indl. 4. U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 15. Juli 1700.
S. R. 165.
6. — Bielke, Otto, i 30 Aar c« Beate Rosenkrantz. S.: Jørg.
B. c/i Ide Dor. Rosenkrantz. Hvis disse dør u. B., tilfalder
Kjærbygd. Jørg. Holgersen R.; hvis han er død, hans Br.:
Niels R., og hvis denne ogsaa er død, Christence Soph. R.,
der er opfødt i Test.s Hus. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.
Udst. Kjærbygd. 16 Maj 1700. J. R. 124.
Kasseret og et andet konf.t 9. Jan. 1706.
Ved en Paategning af 20. Mts. 1704 ansøger Test. om, at
Test.t maa ændres, saaledes at Kjærbygd., hvis Test.s
S. og Svigerdt. er døde, tilfalder hans afd. Br.: Chr. B.
c/j Maren Soph. B.s Børn.
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7. Nov. v. Levetzou, Lucia Hedev. w Amtm. Jørg. Grabow. U. B.
Hun har Søskende. V.: Dronningens Hofm. Claus Hartvig
v. Perckentin og Wilh. Moritz v. Buseck, kaldet Miinch.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Kbhvn.
7. Nov. 1700. J. R. 126.
16. ■— v. Gabel, Armgaard, 1. v. Badenhaupt, Enke e. Stath.
Chrf. G. Dt.e: Joh.e Elisab. og Fru Marcelle G. Legater
til en Obltn.inde, Pigen Anne Lisbeth samt til fattige.
Attest herom fra Pr. Ped. [Yernersen] Mandal. Indl.
1 U.skr. og Segl: Pr. P. M. Udst. Glumsø Pr.gd. 12. Nov.
1698. S. R. 185.
20. ■— Larsen, Bendt, f. i. Skaane, en rum Tid in Anne Larsdt.
U. B. V.: Brygger Niels Ped.sen Hval og Yint. Thom.
And.sen Kier. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1
U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 9. Okt. 1700. S. R. 189.
30. — Stads, Ped. Ped.sen, en rum Tid Else Christensdt.
U. B. V.: Pr. And. Ped.sen Hald og Murm. Ped. And.sen.
Indl. 2 U.skr. Ægtep., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Rosk.
12. Nov. 1700. S. R. 195.
30. •— And.sen, Jac. cz> Orsele Henr.sdt. U. B. V.: Dr. Chrf.
Lahme og Kopist Bartr. Bartr.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 12. Nov. 1700. S. R. 196.
14. Dec. Ullitz, Christen Jac.sen, Pr. in Margr. Clausdt. Rose. U. B.
Ægtef. ikke før gift. V.: Sv.: Provst Joh.s Jac.sen Brunov
og Ped. Thomsen af Dal. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Hvornum (Hornum) Pr.gd. 10. Maj 1700.
J. R. 148.
14. — Wrede, Hinr. xn Margr. Krag. U. B. V.: Hans Jac.sen
Thorp og Jens Rasm.sen, begge af Nakskov. Indl. 4 U.skr.:
Ægtep. og V.e. Udst. Dansted. 11. Nov. 1700. Smaal. R. 62.
18. — Baltzersdt., Margr., f. paa Øland i Aalb. Stift. Afd. Br.:
Iver Baltzersen. Afd. Ss.: Joh.e Baltzersdt. Test.s Br.s.:
Baltzer Nielsen, boende i Throndhj. Amt, Nummedals
Fögderi, skal have den Arvelod, som i 1696 er tilfaldet
Test.ix efter hendes ovennævnte Søskende. V.: Lavv.,
Tingskr. Jørg. Iversen, Pr. Chrf. Stub (Stobæus) og Birke-
fgd. Thue Bunnan. Koncept. Udst. Øland 18. Aug. 1700.
J. R. 149.
18. — Christensdt., Mette, Enke e. Christen And.sen [Nors] t.
Vadskjærgd. Hendes eneste Dt.: Marie Christensdt. w
Pr. Jac. Laur.sen Holm, skal være eneste Arving til hendes
Hovedlod i Vadskjærgd. og alt tilliggende Jordegods. V.:
Obltn. H. C. Claude, Paul Laur.sen paa Hammelmose,
Mog. Torbensøn og Pr.. J. L. Holm som Lavv. Indl. 5
U.skr. og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Saltum Pr.gd. 21. Okt
1700. J. R. 152.
18. — Grabner, Jørg., kgl. Søkpt. F.: Barthel G., bor i Skaane.
Arvinger: Justr. Chr. Schiønning og Hustru Jytte Christina
Grubbe. V.: P. Worm og [Provst] Gert Wineke. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 20. Spt.1700.
S. R. 210.
21. -— Larsen, Bendt, Brygger, en rum Tid tn Mette Jac.sdt.




Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
28. Aug. 1700. S. R. 211.
28. Dec. Jansen, Chr. v Karen Madsdt. U. B. V.: Edv. Robbertsen
og Hans Carstensen Weilandt. Udst. Bergen 20. Nov.
1700. N. R. 154.
1701.
8. Jan. Aurelian, Oluf Hansen, Pr. go Birg. Hansdt. Wellermand.
U. B. V.: Kpt. ved Smaalænske Rgmt., Casp. Schøller
og Hdlsm. paa Moss, Hans Eriksen. Udst. Rygge Pr.gd.
25. Nov. 1700. N. R. 3.
15. ■— Moth, Joh., Kanc.r., i 10 Aar w Sibylla Amal. f. Suderman.
Ingen levende Livsarvinger. Hans S. udenf. Ægtesk.:
Joh. M., legitimeres og skal være eneste Arving. V.: Pr.e
Chr. Bræmer og Chr. Rud. Muller. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. paa Tysk. Kbhvn. 25. Jan. 1699.
S. R. 10.
22. — Wolgaard, Oluf And.sen, en rum Tid cn Ingeb. Svendsdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Ped. Wielandt og And. Hansen Stub.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
17. Jan. 1701. S. R. 17.
25. — Høiiesche, Barthold, 74 Aar, en rum Tid w Elisab. Lems,
70 Aar. Har 2 Børn. V.: Ld.sdm. Hans Ehm og Apot.
Gotfr. Becker. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 3. Jan. 1701. S. R. 18.
25. — Kegebehn, Pet., Farver m Karen Jepsdt. Solgaard. U. B.
V.: Byfgd. Jens Tøgersen Hvas og Niels Ibsen. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Holstebro 29. Dec.
1700. J. R. 11.
29. ■— Grubbe, Alex., en rum Tid c/i Anne Dor. Blom. U. B.
V.: Hans Ped.sen Schiønning og Simon Ped.sen Schiøn-
ning. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Sønder¬
hoved 2. Maj 1700. J. R. 13.
29. — Mejer, Cath. Soph., Enke e. Præs. Hans Hiort. Ejer en
Gaard paa Hjørnet af Kirkestr. og Admiralgade. Hendes
eneste afd. Dt. har været vi fhv. kgl. Kmtj. Jørg. Nahmen-
sen. Legat til fattige Enker til Disposition for Silkehusets
Direktører. V.: Law.: Kane. forv. Sør. Vestesen og Dr.
Reinholt Wagner. Indl. 1 U.skr.: Test.ix, 2 U.skr. og
Segl: V.e. samt 1 U.skr. S. V. Udst. Kbhvn. 20. Jan.
1701. S. R. 22.
5. Fbr. Muller, Herm. in Sus.a Tiesen. U. B. V.: Jens Jensen og
Bernt Ulrich. Udst. Bergen 2. Nov. 1700. N. R. 16.
5. — Rye, Henr., Toldforv. w Margr. Paulin. Naar en af Ægtef.e
dør, skal den overlevende beholde deres Gaard Steen,
liggende 2 Mil fra Bergen uden at afgive noget til deres
Børn. N. R. 17.
12. ■—■ Rosenkrantz, Mette Margr., c/3 Bar. Fr. Chr. Holch. Har
Børn. V.: Etr. Knud S. Urne og Test.ix s Br.: Kmj. Iver
R. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Holcken-
havn 1. Jan. 1700. F. R. 15.
19. — Gotzen, Ped. in Maren Wilkensdt. Gavebrev til hans Ss.dt.
og hans Hustrus Søskendebarn: Kirsten Kieldsdt. paa
en Gaard— Yttre Øie — i Lister Amt, Qvindisdals (Qvines-
dal) Pr.gæld. Udst. Elvestrøm 23. Apr. 1700. N. R. 26.
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Utersen (Uters), Lucas, Vicekoram. i Kbhvn. og død før
24. Fbr. 1701, en rum Tid xa Soph. Hansdt. U. B. V.:
T. Grønvald og K. J. Tommerup. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Ægtep. og T. G., 1 U.skr.: K. J. T. Udst. Kbhvn. 7. Apr.
1692. S. R. 50.
Claudi, Joh. Berent, kgl. Overjæger, en rum Tid cn Anne
Soph. Dobbelsteen. U. B. V.: kgl. Km.skr. Jens Kuur og
kgl. Forv. paa Jægersb. Chrf. Iversen. Indi. 1 U.skr. og
Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V. e. Udst. Jægersb.
8. Aug. 1699. S. R. 51.
v. Massenbach, Phil. Adam, Gen.maj. t. H. Børnene med
hans afd. Hustru [Ilsa Anna v. Hardenberg, Enke e.]
v. Oyenhausen har faaet deres Arv efter det mellem Ægtef.
opr.e Test. Hans andre Børn: Ob. t. H. Nic. v. M., Maj.
t. H. Ludv. Joseph v. M. og Maria Josephine v. Donop,
f. v. M. Ejer Hellestrup og Godser i Lothringen. De to
yngre Søskende har givet Afkald paa Godserne i Lothringen
til Fordel for Nic. v. M.; Ludv. Joseph v. M. og Maria
Josephine v. Donop skal arve henholdsvis 3 og 2 Femte¬
dele af Hellestrup med Inventarium. V.: Oversekr. Chr.
Sehested og Gen.maj. t. H. Joh. Rantzou. Indi. 1 U.skr.
og Segl: Test. Paa en Afskrift af Test. 2 U.skr. af V. e.
Udst. paa Tysk. Hellestrup 25. Fbr. 1701. S. R. 54.
And.sen, And. c/s Ingeb. Gundersdt. U. B. V.: Lyder
Stiefken og Jens Sør.sen Brok. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Mts. 1701. S. R. 64.
Jensen, Niels, Borger i Chr.sand oa Inger Hansdt. U. B.
V.: Tolder Rasm. Christensen og Hans Sør.sen Tydsk.
Udst. Sandsted ved Arendal 20. Jan. 1700. N. R. 40.
Sehested, Chr., Oversekr. 1) Forskrivelse fra hans Br.:
Jørg. S. — død før 6. Okt. 1700 —, udst. paa Orlogsskibet
Lovise 30. Maj 1700. J. S. har 22. Aug. 1694 faaet en
Pension af Pr. Georg. 2) Forskrivelse fra hans Ss.: Anne
Margr. S., udst. paa Tysk paa Nislefgd. 6. Okt. 1700.
Indl. 1. Forskr.: 1 U.skr. og Segl. 2 Forskr.: 1 U.skr.
S. R. 68.
9. Apr. Færøe, Dor. [Hedv.], i rum Tid Enke e. Kpl. Hans Hansen
Færøe. U. B. Ss.: Cath. Eichmans skal være eneste Arving.
Test.ix har andre Søskende. V.: Pr.e Ernst Chr. Boldich
og Joh.s Schrøder. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
Udst. Hels.ør 22. Mts. 1701. S. R. 79.
9. — Harlow, Jens, Kpl., en rum Tid </> Mette Joh.sdt. Lønborg.
U. B. Ægtef. ikke før gift. V.: Pr. Mikkel Ped.sen og
Hdlsm. Ped. Hansen Kryssing. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V. e. Udst. Aarhus 26. Nov. 1700. J. R. 50.
16. — Friis, Boethe, Pr. <yi Cecilia Jac.sdt. Bum. U. B. V.:
Pr. Sør. Jensen Godsen og Test. s Br.: Kpl. Jørg. Joh.sen
Friis. Udst. Lye Pr.gd. 27. Jan. 1701. N. R. 53.
16. — Olsen, Torsten, Rytterbonde cn Karen Ringkiøbing. U. B.
V.: Pr. Niels Muller og Sorenskr. Hans Blichfeld. Udst.
Nøtstad (Nøttestad) 12. Mts. 1701. N. R. 54.
16. — Pfefferling, Jørg. Pet.sen, Berider hos Pr. Georg, en rum
Tid c/3 Kirsten Brødesdt. Tange. U. B. V.: Sv.: Ridefgd.











Kiem. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vor-
dingb. Slot 30. Mts. 1701. S. R. 91.
23. Apr. Paludan, Sør., Lektor theol. og død før Udg. af Mts. 1701,
c« Anne Ped.sdt. U. B. V.: Dr. Frants Reenberg, Pr. Sør.
Sevel og Mag. Jens Reenberg. Indl. 4 U.skr. og delvis
søndrede Segl: Test. og V.e. Udst. Yib. 13. Mts. 1701.
J. R. 55.
26. — Svane, Thom., Borgm., i 30 Aar oo Kirstine Svigtenberg
Har haft 8 Børn, hvoraf de 4 er døde i deres Ungdom
u. B.; 3 S.r og 1 Dt. lever. Dt.en, Mette Cath. S., som snart
skal giftes med Pr. Just Bøg og bo i Vib., og hendes eventu¬
elle Livsarvinger skal tage lige Lod med hendes Br.e og
disses Livsarvinger. De 2 ældste S.r, Jens og Joh.s, S.
har studeret i Udlandet. Den yngste S. Oluf S. gaar i
Vib. Latinskole. V.: Bisp Barthol. Deichman og Pr.
Sør. Sevel. Indl. 7 U.skr. og Segl: Ægtep., V.e., S.rne Jens
og Joh.s samt Pr. J. B. Udst. Vib. 4. Apr. 1701. J. R. 59.
26. — Erichsen, Bendt, Lædertover, en rum Tid c/s Maren Math.sdt.
U. B. V.:Kpl. Laur. H. Hylling og Hans Winding. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. (B. E. S.) og V.e., 1 U.skr. (M.M. D.)
Hustruen. Udst. Kbhvn. 13. Apr. 1701. S. R. 99.
30. — Nielsen, Christen af Halleby, Sæby Sn. i Sæbygd.s Amt
c« Elseb. Nielsdt. U. B. V.: Hrr.fgd. Jørg. Thomsen
Ronander og Niels Jensen af Hønge. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Halleby 17. Mts. 1701. S. R. 108.
30. — Else, Enke e. Pr. Lars Ibsen. Har været v> over 40 Aar,
deres Børn er gifte. 1000 Rdl. testeres til hendes afd.
Dt.: Sara Larsdt.s 11 Børn, hvis F.: Henr. Opdal, lever.
V.: Enkens Law., Assess. Boutzen og hendes S. (Svigers.?)
Pr. And. Jensen Bork. Udst. Chr.ia 18. Mts. 1701. N. R. 68.
7. Maj. Madsen, Sør., en rum Tid y> Anne Hansdt. Ingen levende
Børn. V.: Sorenskr. Hans Laur.sen og Prok. Thom. Holter.
Udst. Chr.ia 12. Apr. 1701. N. R. 70.
7. — Brødesen, Claus, Hdlsm. c« Birg. Joh.sdt. de Vos. U. B.
V.: Kbm.e Ped. Riegelsen og Ped. Wielandt. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 25. Apr. 1701.
S. R. 110.
7. — Hald, Ingel And.sen, en rum Tid yi Anne Jeppesdt. U. B.
V.: Hans Jørg. Top og Ped. Hansen Vejbye. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
27. Apr. 1701. S. R. 111.
14. — Tonboe, Hans, Art.kpt., en Tid lang w Anne Margr. Dreyers.
U. B. V.: Pr. Chrf. Danckel og Kons.skr. Casp. Svendsen
Skive. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Chr.havn 4. Maj 1701. S. R. 113.
14. ■— Formont, Nic., Kpt. i Marinergmt. Ægteskabsløfte til
Frk. Susanne d'Agar. V.: Kneyl og Meyer. Indl. 3 U.skr.:
Test. og V.e. Hendes F. søger Konf. Udst. paa Fransk.
Dresden 1. Apr. 1701. S. R. 115.
14. — Lykke, Kirstine, Anne og Dor. [Valdemarsdt.e]. Har
sammen i 18 Aar beboet Grinderslevkloster. Deres ældste
Ss.: Sophie L. Ss.: Birg. L., Enke e. Otto Friis t. Astrup.
Ss.dt.: Birg. Maria Arenfeld, der fra sine spæde Aar er
opdraget hos Test.ices, og hvis M. er død. V.: Lavv.,
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Fr. Sehested t. Rydhave, Ob. Greg. Daa t. Lundbæk og
Axel Rosenkrantz t. Landting, som er Test.icis nærmeste
Frænder. Indi. 8 U.skr. og Segl: Test.ices, Soph. og Birg.
L. samt V.e. Udst. Grinderslevkloster 16. Nov. 1700.
J. R. 72.
21. Maj. Herfort, Marcus, Dr. c« Maren Borch. U. B. V.: Stadthauptm.
Johs. Christensen Meller og Stadskonduktør Elovius Mangor.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
14 Maj 1701. S. R. 116.
24. — Grubbe, Tønne t. Lystrup m Wilh.e Hedev. v. Winsheim.
U. B. V.: Brigader Niels Krabbe og Ob. Lave Hohendorfl.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Kbhvn. 11.
Maj 1701. S. R. 119.
27. — Horne, And. Ped.sen, Provst, den 9. Aug. 1691 M Anne
Jensdt. Holm. U. B. Begges Forældre døde, da Ægtef.e
var unge. V.: Sv.: Overførster Dan. Runge og And. From
af Falster. Indl. 1 LT.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen
og V.e. Udst. Nagbølle Pr.gd. 2 Fbr. 1701. J. R. 75.
27. — Folmans, Cath., i 10 Aar Enke e. Pr. Niels Madsen Hommel.
U. B. Br.dt.: Ingeb. F., som har været i Test.'s Hus, skal
være eneste Arving. Law. Pr. Oluf Lundt. Test.ix vil
begr.s i Skjelby K. V.: Lavv. Pr. Oluf Lundt og Over¬
førster Dan. Runge. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test.ix, 2
U.skr.: V.e. Udst. Nykøb. F. 16. Apr. 1701. Smaal. R. 36.
4. Juni. Jesp.sen, Pet., kgl. Konfess., i 22 Aar c« Bodil Madsdt.
Friis. Hun har Børn af forr. Ægtesk. og Børnebørn. V.:
Assess. i Konsist.koll. Joh. Laurentzen og Renteskr. Ped.
Rasm.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 26. Maj 1701. S. R. 132.
11. — Clausen, Chrf., Pr. c/j Anne Ped.sdt. U. B. V.: Provst
Mort. Jesp.sen Aarbye og Pr. Jens Mouritsen. Indl. 2
U.skr. og Segl: Ægtep., 2 LT.skr.: V. e. Udst. Bregninge
Pr.gd. 18. Maj 1701. S. R. 136.
11. — Lund, Echte, Enke e. Thom. Dan.sen. U. B. Der testeres
til: Echte Sør.sdt. Seehusen, Pet. Doot, Gertr., Michels
og Welmiche Doot. V.: Sv.: Sør. Seehusen i Lavv.s Sted
Jon Jac.sen og Laur. Mortensen. Udst. Bergen 11. Fbr.
1701. N. R. 88.
14. — Breder, Jørg. Anfindsen, Kpl., en rum Tid c/j Karen Laur.sdt.
U. B. V.: Raadm. Lars Hansen Weiner og Hans Jac.sen
Tode. Udst. Sunds Pr.gd. 23. Mts. 1701. N. R. 94.
22. — Schiitz, Hans, Toldkontrolør c/j Drude Rantzou. U. B.
Ægtepagt. V.: Borgm. Fr. Hiilsenborg og Raadm. Svend
Svendsen. Indl. 3 LT.skr. og Segl: Ægtep. og F. H., 1
U.skr.: S. S. Udst. Fr.cia 19. Juni 1698. J. R. 85.
23. Juli. Nielsen, Laur., Skipp. c/j Anne Bentsdt. U. B. V.: Chr.
J. Galschiøt, Laur. Ped.sen og H. P. Schoustruph. Indl.
4 LT.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 18. Juni 1701. S. R. 155.
26. — Compoteller, Anne Cath., Enke e. Etr. Jens Rosenheim.
LT. B. Br.:? Toldkammererer i Hels.ør Melchior Daniel
Giinther. Ss.: Ida C. Legat t. St. Olai K. i Hels.ør. Law.
Caspar Schøller. V.: Toldkammererer Joh. Chr. Ziege, som
midi. Law., Skovr. Jørg. Lesberg og Børge Jensen. Indl.
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4 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kollekolle 9. Juli
1701. S. R. 158.
26. Juli. Mog.sen, Ped., Møller, f. i Halland, Slettelynge, Astinge?
Sn. w Anne Math.sdt., f. i Skovlund, Slogs Hrrd. Slesvig.
U. B. V.: Hans Vinding, Troels Olsen og Pr. Alb. F. With.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 26. Aug. 1700. S. R. 161.
26. ■— Due, Manderup Scheel c/a Elseb. Friis. Ingen levende
Børn. V.: Fr. Juel t. Villestrup og Fr. Chr. Høg t. Tjele
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Hegnet 25.
Juli 1701. J. R. 96.
5. Aug. Tornsen, Henr., fhv. Forp. paa Kjeldg., en Tid lang vi
Gyde Nielsdt. U. B. V.: Pr. Jok. Jørg. Chrf.sen Høyer
og Niels Knudsen paa Fuur. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test.
og J. J. C. H., 2 U.skr.: Hustruen og N. K. Udst. Krej-
bjærg 5. Juni 1701. J. R. 103.
12. — Wolpman, Didr., forlovet med Else Margr. Weiner. Gave¬
brev. Han vil rejse nogle Aar i Udlandet. V.:Borgm.
Chr. Tuxen, Kpl. Joh. Bewer og Test.s Kurator, Raadm.
Laur. Weiner. Udst. Bergen 10. Juli 1701. N. R. 120.
15. — v. Buchwalt, Baltz. Hans cn Catli. Margr. Hutwalker.
Dt.e: 1) Cath., nu død, vi Maj. t. F. Joh. Henr. v. Bippen
og 2) Anna Margr. vi Med. og Kir. ved Søetaten, Joh. v.
Buchwalt. Test. s S.r: Ltn. Detlov og Wulf Ernst v. B.
Kone. Udst. paa Tysk. Meldorf 2. Apr. 1698. S. R. 167.
19. — Thomsen, Erik, Enkem. u. B. Eneste Arvinger: Christen
Jensen i Borgergade v> Maren Sør.sdt. Legat t. Frelsers
K. V.: Mag. Mog. Leegaard og Hans Nielsen Banner.
Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn.
15. Aug. 1701. S. R. 168.
19. — Ped.sen, Svend vi Anne Sør.sdt. U. B. V.: Joh. Vilh.
Biirchner og Melch. Fr. Zeise. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 10. Juni
1701. S. R. 169.
19. — Brashover, Ditl., Guldsm., i 18 Aar vi Malene Willumsdt.
U. B. V.: Hustruens Br.: Juveler Vilh. Villumsen og
Sv.: Renteskr. Hans Carstens. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 29. Apr.
1701. S. R. 172.
19. — Jørg.sen, Mads, en rum Tid vi Maren Ped.sdt. Deres
eneste Barn, en Dt., er død for rum Tid siden. Hustruen
før c/3 Niels Laur.sen; deres S: Jens Nielsen. V.: Pr.
Jerem. Ankersen og Jonas Svendsen. Indl. 3 U.skr. og
og Segl: Ægtep. og J. S., 1 U.skr.: J. A. Udst. Horsens
1. Aug. 1701. J. R. 107.
19. — Lange, Anne t. Fuglsig, ugift. U. B. Ss.s.: Obltn. Chr.
Georg v. Møsting skal være eneste Univ.arving. V.: Ove
Budde t. Lengsholm og Iver Sefeldt t. Mølgd. Koncept.
Udst. Fuglsig 7. Juni 1701. J. R. 111.
24. Spt. Juel, Greg. t. Basnæs, Ob. t. F. vi Vibeke Juel, Enke
e. Adm. Chr. Bielke. Hendes F.: [Gen.adm.ltn.j Niels
Juel har givet hende »Eriksholm«, naar hendes Moder
dør. Hendes S. af forr. Ægtesk.: Carl B. Chr. B.s Test.
er konf.t. 19. Maj 1694. V.: Morbr.: Ob. v. Garden t.
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H. Niels Krabbe og Kpt. v. Garden t. F. Manderup Bernt¬
sen Due. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst.
Kbhvn. 14. Aug. 1701. S. R. 182.
24. Sept. Thott, Knud vi Ursule (Osle), Frh.inde af Podebusk
(Putbus). Ægteskabskontrakt. Han har Børn af tidl.
Ægtesk. V.: Hendes Lavv. Bar., Rud. Abrah. v. Putbus.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.t. Udst. Fr.borg 12.
Aug. 1701. S. R. 183.
1. Okt. Ravn, Hans Christensen c/a Helle Cath. Hansdt. U. B.
Ingen af Ægtef. før gift. V.: Sv.: Kommandør Pet. Råben
og Morbr.: Assess. Henr. Høyer. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 13. Spt. 1701. S. R. 187.
1. — Wilster, Joh. Jac., en rum Tid cn Anne Jensdt. U. B.
V.: Reg. kv.m. ved Brig. Hausmans Reg., Joh. Møller
og Prok. Jens Grønbek. Udst. Chr.ia 25. Maj 1701.
N. R. 141.
8. — Laur.sen, Mog., en rum Tid c« Bodel And.sdt. U. B. V.:
St.provst Johs. Dorscheus og Renteskr. Sør. Rasm.sen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e. Udst. Kbhvn.
16. Spt. 1701. S. R. 192.
10. — Villemsen, Hans, Landfgd. paa Færøerne v Magd. Sib.
Ped.sdt. U. B. Hun har Børn af forr. Ægtesk. med Carlos
Rodriguez. V.: Hendes S.: Pr. Fr. Chr. Rodriguez og Sv.søn:
Kanc.r Joh. Ernst v. Carlowitz. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 8. Apr. 1701. S. R. 193.
15. — Driihl (Druhl), Hans Jørg., en rum Tid c/3 Anna Soph.
Has. U. B. V.: Kir. Vilh. Hessenberg og Brygger Ped.
Clausen Olrog. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 12. Okt. 1701. S. R. 194.
15. — Riber, Joh.e, Enke e. Herm. Mansholtz. Arveforening.
Hendes S.r: Jens og Ped. Nielsen. Hendes Dt.e: Sara
Nielsdt. og Else M. V.: Sv.: Andr. Kellinghusen og Gert
Pohlman. Udst. Kbhvn. 1. Okt. 1701. Paategn. af Not.
publ. 2. Okt. 1701. S. R. 199.
15. - Chrf.sen, Laur., i 48 Aar c/3 Anne Ped.sdt. U. B. V.: Jørg.
Madsen og Rasm. Jørg.sen, begge af Præstø. Indl. 4
U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Teilstrup (Teglstrup) i
Vordingb. Amt 12. Juni 1701. S. R. 200. Kass.t e. kgl.
Bef. af 10. Nov. 1713.
22. — Ped.sen, Math., Forp., f. i Maribo, i 18 Aar c/3 Ellen And.sdt.,
f. i Biørnstrup Pr.gd. U. B. V.: Conr. Mejer i Svalebøllegd.
og Mort. Rasm.sen i Gundersgd. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Nedergd. 9. Juni
1701. Smaal. R. 61.
29. — Hagerup, Anna Hansdt. Hendes Br.: Chr. Hansen H.s
Børn: Hans Christensen H. og Anne Christensdt. skal
arve Test.ix. V.: Claus Kemier og Phil. Ant. Cramer.
Udst. Throndhj. 16. Apr. 1701. N. R. 157.
12. Nov. Moltke, Casp. Gotlob, Amtm. c/3 Ulrica Aug. Hausman.
U. B. V.: Præs. i Chr.ia Hans Jochim Heins og Reg.kv.m.
Johs. Chr. Ziege. Udst. Chr.ia 22. Okt. 1701. N. R. 163.
19. — Krabbe, Chr. c/3 Anne Dor. Blom. U. B. Stifs.: Ped. Munk.
V.: Pr. Jerem. Wolf og Gert Wolf af Vejle. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep.og V.e. Udst. Urup 20. Okt. 1701. J. R. 146.
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19. Nov. Povisch, Niels. U. B. Svenning Madsen Sparre, S. af
Overførster Mads Christensen, skal arve Test.s Hovedgd.,
Skrumsager i Ribe Stift. V.: Overjægerm. Gr. C. G. Re¬
ventlow og Justr. Ole Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og Y.e. Udst. Kbhvn. 29. Jan. 1697. J. R. 147.
19. — Kellinghusen, Andr. c/j Abigael Riber. U. B. Han har Børn
af tidl. Ægtesk. Hendes Ss.e 1) Elisab. c« Torben Madsen,
nu døde, hvis 2 Dt.e er Margr. og -Sara Torbensdt. og 2)
Anna, Enke e. Mag. Emmeke, hvis Børn er Joh. og Karen E.
Ægtef.e ejer et Hus i Store Færgestr. i Kbhvn. og flere
Huse i Køge, som Hustruen forlod ved Ægteskabets Ind-
gaaelse. V.: Joh. Gotfr. Becker og Joh. Herm. Schrøder.
Indl. 4 U.skr.: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 4 Nov. 1701.
S. R. 218.
26. — Henr.sdt., Dor., i 6 Aar Enke e. Possementm. Chrf. Math.sen.
U. B. Dennes afd. Dt., Maren Chrf.sdt., cn Brygger Joen
Sør.sen, har efterladt 3 Dt.e: Anna, Mette og Karen Joensdt.e,
nu alle gifte. Kirsten Fr.sdt. Colding, vi Provst Jens [Nielsen]
How, er Test.'s nærmeste Slægtning og skal være hendes
Arving. V. Renteskr. Ped. Rasm.sen og Overform. Ped.
Bladt. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn.
2. Nov. 1701. S. R. 221.
26. ■— Lindenfeld, Casp. Ped.sen, Pr. 72 Mette Jørg.sdt. Seidelin.
U. B. V.: Bisp Joh. Braem og Sv.: Provst Hans Brøchner.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Borup Pr.gd.
7. Nov. 1701. J. R. 150.
10. Dec. Skrøder, Laur. Hansen, Pr., en ruin Tid c/3 Kirsten And.sdt.
Trane. Ingen levende Børn. V.: Hrr.fgd. Chr. Larsen
paa Aggersborggd. og Forp. paa Aagaard, Jac. Baltzersen.
Indl. 4 U. skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kjetterup
Pr.gd. 10. Okt. 1701. J. R. 155.
10. — Rye (Roed), Mikkel Jensen c/3 Maren Sør.sdt. U. B. V.:
Hdlsm.e Niels Laursen og Mikkel Lassen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Aarhus
22. Nov. 1701. J. R. 158.
10. — Munk, Laur. t. Bregninggd., Gen. t. F., en temmelig lang
Tid c« Barbara Hedv. v. Drachstedt. Deres Børn er døde;
Børnebørn lever. V.: Ghr. Jens Harboe og Joh. Otto Råben.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 2. Dec.
1701. S. R. 226.
17. — Frank, Niels Olsen c/3 Mette Jepsdt. Tarm. U. B. V.:
Tolder Jørg. Sør.sen Jelling og Fim. Hans Madsen Øster¬
gaard. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Ringkøb. 22. Nov. 1701. J. R. 161.
24. — Gagge, Rudbech c« Soph.a Kirstine Kaas. U. B. V.:
Ob. t. F. Chr. Fr. Chr. Bielke t. Næsbyholm og Renteskr.
Math. Rasm.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Skovsgd. 2. Dec. 1701. V.es Erklæring om, at Test.t
blev oprettet paa Skovsgd. 28. Aug. 1701, er udst. Kbhvn.
9. Dec. 1701. Smaal. R. 66.
24. — Ped.sen, Sør., boende i Assess. Ped. Foss.s Gang i lille
Helligg.str. c/3 Kirsten Christensdt. U. B. V.: Christen
Nielsen og Ped. Sør.sen. Indl. 4 U.skr. (Hustruen K. C. D.)
og Segl: Ægtep. ogV.e. Udst. Kbhvn. 16. Dec. 1701. S.R.234.
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21. Jan. Gram, Fr., kgl. Jægerm. m Henr.e Henry de Cheuse. U. B.
V.: Storkansler Conr. Reventlov og Oversekr. Ditl. Wibe.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. paa
Tysk. S. R. 11.
21. — Bidsted, Alb. Cortsen w Mette Jensdt. Nipgaard. U. B.
Han har i tidl. Ægtesk. med Anne Mouritsdt. 3 S.r: Mourits,
Cort og Ped. Albertsen. Hustruen har Søskende. V.:
Christen Christensen Ugeiris, Povl Hansen og Hdlsm.e
Christen Ped.sen og Knud Kiergaard. Koncept. Det
originale Test.e er 17. Juli 1714 udlaant til And. Holst
af Kbhvn. mod Kvittering af Hyrekusk Jens Hansen
Staby smstds. Udst. Vib. 22. Dec. 1701. J. R. 9.
28. —• Blanke, Andr. Ped.sen oo Maren Hansdt. U. B. V.: Obltn.
Joh. Adam de Rochlenge, Sorenskr. Jens Tøgersen og Chr.
Hansen. Udst. Test.s Odelsgd. Ousen i Bergenhuus Lehn
22. Nov. 1698. N. R. 8.
28. — Haagensen, And., Vantmager, en Tid lang <z> Kirsten
Ped.sdt. U. B. V.: Brygger Niels Ped.sen Hval og Bager
Henr. Mentz. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e.
Udst. Kbhvn. 3. Jan. 1702. S. R. 18.
28. — Knag, Niels, Fæster paa en Ryttergd., en rum Tid c« Dorthe
Jensdt. Løgstrup. U. B. Y.: Amtskr. Ole Ped.sen og St.skr.
Otto Funch. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst.
Ørsted i Rosk. Amt, 9. Dec. 1701. Paategn. af St.amtm.
O. Krabbe. S. R. 19.
4. Fbr. Jac.sen, Ped., en rum Tid c/s Anne Sør.sdt. U. B. V.:
Pr. Fr. Plum og Brygger And. Laur.sen Bech. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Skovshoved 10. Jan. 1702.
S. R. 23.
18. ■— Luytkesen (Luytkie), Joh. on Karen Birk. U. B. V.:
Borgm. Roal Opdal og Maaler og Vejer Lor. Lor.sen An¬
gel. Udst. Throndhj. 23. Jan. 1702. N. R. 18.
4. Mts. Paaske, Otto Dan.sen, i mange Aar in Anne Jac.sdt. Ress.
U. B. V.: Ped. Andresen og Oluf Madtzen. Udst. Brække i
Bamble Sn. i Bratberg Amt, 15. Dec. 1701. N. R. 25.
4. — Berner, Casp., en rum Tid c/3 Lisb. Hansdt. Mejer. U. B.
V.: Chr. Kruse og Joh. Mart. Bejer. Indl. 4 LT.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Nykøb. F. 18. Jan. 1702. Smaal. R. 7.
4. ■—• Klef, Ped. Iversen, paa 3. Aar forlovet med Karen Jo-
chumsdt. Karnats, Enke e. Ole Laur.sen Heding. V.:
Ped. Bladt og Chr. Galschiøt. Indl. 4 LT.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 21. Fbr. 1702. S. R. 39.
4. — Thorsen, Hans, i 24 Aar w Inger Hansdt. Deres 2 Børn
er døde. V.: Rønnov Ped.sen og Frants Dybor. Indl. 2
U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V. e. Udst. Hels.ør 3.
Fbr. 1702. S. R. 41.
11. — Mort.sen, Lars, en rum Tid c« Birg. (Birte) Torbiørnsdt.,
begge fødte i Halland. U. B. V.: Bryggerne Jens Børsen
og Povl Hellesen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 16. Fbr. 1702. S. R. 48.
11. ■— Blome, Kay, Kpt., en rum Tid t/j Mette Margr. v. der
Brincken. U. B. Ægtef. ikke førgift. V.: Predbiørn Brahe
t. Engelholm, And. Rosenkrantz t. Tirsbæk, Nic. Nissen
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t. Ruballegd. og Pr. Ped. Christensen Mulvad. Indi.
6 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Reistrup 6. Jan.
1702. J. R. 18.
14. Mts. Camin, Anne, Enke e. Silkevæver Guillaume du Chemin.
Eneste S.: Guillaume du C., 9% Aar gi. 1 S. og 1 Dt. er
døde. Kbm. Jean Jean skal være S.ens Formynder. En
Fortegnelse over Formuen, underskr. af Test. og Formynde¬
ren, skal opbevares hos Etr. de la Sabliére. Hvis Test. s S.
dør uden Børn, skal Arven deles mellem 1) Test.s Ss.: Marie
C. x/i Skræderm. Pierre Bauman og deres Børn, 2) Jeanne
Fouques, Dt. af Test.s afd. ældste Ss.: Jeanne C. m Ber¬
nard Fouques, og nu i England, 3) Elisab. du Chemin,
Niece af Test.s afd. Mand, Dt. af Paul du C., og nu i Hol¬
land. Førstnævnte Ss.: Marie C. skal ikke have Raadighed
over Kapitalen, men kun nyde Renterne. V.: Spejlhdl.
Jules Lafont og Silkevæver Estienne Pechée. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. paa Fransk. Kbhvn. 11. Mts.
1702. S. R. 59.
25. —■ Zahrent, Gert Jac.sen, Stolem., en rum Tid cn Anne Jensdt.
U. B. V.: Slotsskr. paa Kbhvn. s Slot Rasm. Briigman og
Tømmerskr. Chrf. Ohnsorg. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn. 27. Jan. 1702. S. R. 65.
28. — Nielsdt., Margr., 50 Aar gi., ugift. U. B. Strandmøllen
ved Assens, som er tilfaldet Test.ix efter hendes Moster
Margr., Enke e. Borgm. Chr. Hansen, test.s til Ped. Chri¬
stensen, Søn af fhv. Rgmts.kvarterm. Christen Jensen,
hos hvem Test.ix har Ophold. Indtægten af Møllen skal,
indtil P. C. bliver myndig, tilfalde hans Forældre. V.:
Kurator Kmr. Niels Leth, Pr. Bertel Ludvigsen og Kpl.
Ped. Bellinge. Indl. 4 U.skr.: Test.ix og V.e. Udst. Assens
12. Aug. 1701. F. R. 16.
8. Apr. Lange, Hans, Viceldsdm. cn Charl. Amal. Gyldensparre.
U. B. V.: Sv.: Bar. Fr. Krag t. Stensballegd. m. m. og
Bisp Joh. Braem. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e.
Udst. Asmildkl. 5. Juni 1700. J. R. 35.
8. — Liider, Nic., Instrumentist en Joh.e Jørg.sdt. Friis U. B.
V.: Provst Poul Munchgaard og Sv.: Postm. i Sorø: Niels
Laur.sen. Koncept. Udst. Næstv. 13. Spt. 1701. S. R. 81.
11. ■— Sør.sen, Mog., Hdlsm., i rum Tid c/a Maren Sør.sdt. Deres
5 Børn er døde. V.: Rasm. Madsen Wærn og Jac. Jensen
Brenstrup. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.:
(M. S. D.) Hustruen. Udst. Aarhus 31. Mts. 1702. J. R. 37.
22. — Gyldencrone, Jørg. t. Urup, Ltn. v. Marinerrgmt., forlovet
med Vibeke Dor. Gersdorf, Dt. af Gen.maj. Fr. G. t. Kjærgd.
c« Edele Margr. Krag. Hvis Test. dør u. B., skal V. D. G.
arve Urup. Test. s Søskende og Arvinger arver hans øvrige
Jordegods. V.: Brig. v. Fynske Rgmt. t. H. Bar. Schach
Brochdorph t. Schelenborg og Justr. Jørg. Brahe t. Hved-
holm. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Brang-
strup (Bramstrup) 29. Dec. 1701. F. R. 21.
22. — Steen, Jac. Hansen, en Tid lang c« Anne Hansdt. Tode.
U. B. V.: Henr. Niensted og Herman Tangeman. Paa
Hustruens Vegne underskriver Byskr. Thom. Christensen.
Udst. Bergen 21. Aug. 1684. N. R. 54.
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22. Apr. Riegelsen, Yincent c« Karen Stuve (Styve). U. B. Y.:
F.: Ped. R. og Br.: Hans S. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 16. Mts. 1702. S. R. 91.
13. Maj. Torstensen, Thorberg tn Haldis Haagensdt. U. B. Bilagt
en Oversættelse fra Islandsk til Dansk. Indl. 2 U.skr.:
Ægtep. Udst. Hage i Stadarsveit 15. Juli 1700. N. R. 66.
13. ■— Thorlevius, Biørno, Bisp, i 12 Aar c« Trudur Thorsteinsdt.
U. B. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep. Udst. Holum i Hialte-
dal 18. Spt. 1701. N. R. 70.
13. — Sigmundsen, Rognvald, fhv. Sysselm. i Strandesyssel.
U. B. Arving: Test. s nære Slægtning, Sysselm. smst.
Jon Magnussen. V.: Jon Jonsen og Wigfus Jonsen. Bilagt
en Oversættelse fra Islandsk til Dansk. Indl. 2 U.skr. og
Segl: Test. og J. M., 2 U.skr.: V.e. Udst. »Fagradal innere«
29. Aug. 1701. N. R. 73.
19. — v. Ditten, Bernt Fr. t. Skovsbo cn Margr. Sehested. U. B.
V.: Farbr.: Rudbech Gagge t. Skovsgd. og Test.s Fætter,
Kpt. Jørg. Kaas. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e
Udst. Møllegd. 18. Okt. 1701. F. R. 27.
19. — Bryne, Christen, Fyrbøder ved Admir.et w Gundele Jensdt.
U. B. Ss.: Else B. Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk.
V.: Ekvipageskr. Fr. Ped.sen og Vejerm. Pet. Wartberg.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e. Udst. Chr.havn
25. Apr. 1702. S. R. 114.
19. •— Berg, Jon Arvedsen, Brygger, død 6. Apr. 1702, en Tid
lang x/i Ingeb. And.sdt. Steen. U. B. Br.e: Knud, Ped. og
Jens A. Hans F. bor i Skaane. Hustruens Br.: Niels
And.sen. V.: Nic. Henr.sen og Jens Olsen. Test.t er skrevet
af Poul Ped.sen Malm. Udst. Kbhvn. 4. Apr. 1702. S. R. 115.
26. — Mort.sen, Claus, Enkem. u B. Hans ældste Br.s.: Skipp.
Mort. Hansen, skal være eneste-Arving. V.: Jens N. Graa
og Hans Jensen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.
Udst. Kbhvn. 17. Maj 1702. S. R. 121.
26. ■— Bendixen, Ped. U. B. Afd. Hustru: Maren Terkildsdt.
Afd. Fætter: Ped. Ped.sen Brønsdorph t. Kongstedlund,
der har holdt Test. og hans Søskende i Skole efter For¬
ældrenes Død og senere taget Test. i sin Tjeneste. Hans
Børn, And., Severin, Jac. og Dor. Elisab. B. Laur.
Christensen skal arve Test. De skal dog indfri de Reverser,
som de har udstedt til Jens Svendsen i Tisted, Ped. Eilersen
i Maarup Mølle og Sør. And.sen Nors i Vester Diernæs
sammen med Test., Laur. Christensen og Severin Brøns¬
dorph. V.: Ped. Eilersen og Ped. Thomsen paa Momtoft.
Indl. 3 U.skr. og delvis beskadigede Segl: Test. og V.e.
Udst. Vestervandet 12. Apr. 1702. J. R. 56.
2. Juni. Malling, Mikkel, Borgm. Forskrivelse til hans Svigersøn
Hieron. Basballe af Aarhus. Uindført. J. R. 57.
2. — Harch, Joh.s Sivertsen cn Karen Jensdt. Kistrup. U. B.
V.: Laur. Christensen Carlsen og Henr. Holtzkampf.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Vib. 2. Juni 1702. J. R. 59.
8. — Juel, Jens Jensen m Maren Ped.sdt. U. B. V.: Lueskreder1)




Segl: Test. og V.e, 1 Uskr.: Hustruen. Udst. Randers
18. Maj 1702. J. R. 63.
30. Juni. Olsen, Mort., Skibbvgger, en Tid lang ia Sus.a Christensdt.
U. B. V.: Skibbyggerne Pet. Sivertsen og Niels Nielsen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Kbhvn.
1. Juni 1702. S. R. 139.
4. Aug. Clausen, Christen, i 4 Aar cn Ellen Hansdt. U. B. V.:
Raadm. Chrf. Zega og Overform. Thom. Nielsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Rosk. 8. Juli
1702. S. R. 144.
4. — [Obling], Anne Nielsdt., Enke e. Bisp Ancher Anchersen.
U. B. Han har efterladt 4 S.r. og 2 Dt.e af tidl. Ægtesk.
Disse skal tage lige Arv efter Test.ix. Hun før in Jens
Jørg.sen. Legater til 1) Hr. Niels [Nielsen Borchs] 3 Dt.e
i Ringøje, 2) Hr. Hans [Nielsen Paludan] i Aals 2 Børn,
Ancher og Anne Lisbeth, 3) Kirstine Nielsdt. Borch, Enke
e. Holger i Skade, 4) Ancher Jan, S. af Christen Toti af
Laage. V.: Law. Pr. Sør. Nielsen Seerup samt Pr.e Jerem.
Wolf og Dan. Blechingberg. Indl. 1 U.skr. og Segl: Lavv.
S. N. S. paa Test. s Vegne, 2 U.skr.: V.e J. W. og D. B.
Udst. Laage 3. Juli 1702. J. R. 70. Svigers.: Pr. Joh.
Dorschæus og Sønnen Ped. Anchersen søger Konf.
4. — Knudsen, Christen Karen Kieldsdt. U. B. V.: Pr.
Ludv. Pontoppidan og And. Jensen af Højberg. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vinkel 30. Maj 1702.
J. R. 71.
4. — Finde, Inger Ped.sdt. af Sundfjord ia Provst over Sund-
mørs Provsti og Pr. i Ørskovs Pr.gæld Troels Christensen
Krog. Test. s Forældre er døde, da hun var ung, hun er
nu 53 Aar og har ved Ildebrand i en hende tilhørende
Gaard mistet meget. Han 2 G. før gift og har 7 uforsørgede
Børn. Test. har Søskende, Ss.børn og Br.børn. Hendes
Mand og hans Born skal arve Test. V.: Raadstueskr.
Thom. Christensen og Hdlsm. Jac. Philip. Udst. Bergen
12. Juni 1702. N. R. 105.
4. — Lor.sen, Urban, en rum Tid on Anne Larsdt. Deres eneste
S. er død. V.: Christen Larsen Bang og Christen Jensen
Holm. Udst. Tønsb. 9. Juni 1702. N. R. 106.
7. — Thorsen, Ole c/a Anne Olsdt. U. B. Hustruens Ss.s: Joh.s
Jensen, som Ægtep. har taget i Huset, skal efter begge
Ægtef.s Død arve deres Gaard og øvrige Midler. V.:
O. Joh.s Loug og Ped. Olsen. Udst. Rudstand i Hof Sn.,
Tønsberg Amt 15. Apr. 1702. N. R. 110.
7. -— Fursman, Chr., en rum Tid v> Ellen Maria Lange. U. B.
V.: Obltn. Kort Hartv. Passov og Ritm. P. Chr. v. Hadelen.
Udst. Brustad 2. Juli 1702. N. R. 111.
7. — Christensen, Laur., v Maren Ped.sdt. U. B. Deres Fo-
sterdt., Adelus Laur.sdt. vi Christen Christensen, og deres
Børn skal arve Ægtep. V.: Rasm. Christensen og Ole
Hansen Holt. Udst. Næskilen 8. Juni 1702. N. R. 112.
11. — Abestee, Pieter v> Cath. Mechtelt v. Acken. Deres Dt.e
skal gaa lige med S.rne i Arv. V.: Joh.s Moth, ref. Pr.
Werner Koene og Abrah. Lehn. Indl. 5 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. paa Tysk. Kbhvn. 28.Apr.1702. S.R.146.
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18. Aug. Tralov, Sam. Hansen, Tolder, en rum Tid en Anne Jensdt.
Galskiøt. U. B. V.: Etr. H. Rosencreutz og Hans Kok.
Udst. Holmestrand 31. Maj 1701. N. R. 116.
18. — Vrede, Jens Jensen, Brygger. Hans Hustru er død. Hans
Dt.: Maria Jensdt. V. skal gaa lige i Arv med hans S.r
og arve hans Bryggeri og hans Hus, det sidste dog mod
Betaling til hendes Søskende. V.: Niels Knag og Niels
Hansen. Udst. Bergen 14. Mts. 1702. N. R. 117.
18. — Svane, Oluf Olufsen, død 8. Apr. 1702, i 7 Maaneder v>
Karen Burchart. U. B. En Obligation paa 1000 Rdl.,
som Ole Krabbe paa Bjerre har udstedt, skal tilhøre Hu¬
struen. Br.e: Hosp.spr. Elias S., Kontrolør i Horsens,
Ernst S., Fr. S. og Hans S. Test.t er skrevet af Pr. Ole
Christensen Zeuthen v> Enkens Ss. Enkens Lavv.: Amts-
forv. Just Hansen. V.: Degn i Gangsted, Christen Axelsen
og Bønderne Rasm. Jensen og Eskel Jensen. Kopi be¬
kræftet af Not. publ., 1 U.skr. og Segl. Udst. Worsøe 3.
Sept. 1702. J. R. 80.
25. — Sontum, Valentin, Hosp.forst, zn Margr. Clausdt. Borch.
U. B. Hendes eneste Dt. af tidl. Ægtesk.: Birg. Borchardt.
V.: Ld.komm. Math. Rasm.sen og Amtskr. Jac. From.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Slagelse 4.
Maj 1702. S. R. 153.
1. Spt. Reichhelm, Stats Conr., kgl. Mundskænk, i rum Tid vi
Anne Joh.sdt. U. B. V.: Hdlsm.e Hans Thomsen Jæger
og Hans Henr. Soltov. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 25. Aug. 1702. S. R. 156.
1. — And.sen, Christen, Møller Kirsten Nielsdt. Elkier,
død 14. Maj 1702- U. B. V.: Forp. Niels Larsen paa Nygd.,
Niels Thomsen i Ildshoved og Hustruens Br.: Claus Nielsen
Elkier i Højris. Christen Nielsen Elkier af Mortensgd.
protesterer mod Test.t. Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Højris 28. Apr. 1702. J. R. 90.
15. — Braad, Thorn. And.sen, Pr. c/j Maren Sør.sdt. Friis. U. B.
Test. før Anne Sør.sdt. og Helle Laur.sdt. Vind, Dt.
af Hdlsm. Laur. Vind i Skive, u. B. V.: Provst Niels
Jensen Farstrup og Pr. Henr. Christensen Morsing. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nautrup Pr.gd.
22. Juni 1702. V.s Underskrifter er givne henholdsvis
i Roslev Pr.gd. s. D. og i Hjerk Pr.gd. 23. Juni s. A.
J. R. 97.
15. — Jørg.sen, And., Skipp., en Tid lang tn Maren Jensdt. U. B.
Ridefgd. paa Sørupgd., Povl Madsen Windelboe skal være
eneste Arving. V.: Brygger Jens Bendtsen Brun og Kbm.
Hans Justsen Frøling. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 2. Sept. 1702. S. R. 161.
7. Okt. Brodersen, Ped. xa Margr. Ped.sdt. U. B. V.: Visiterer
Henr. Friis, Ped. Holm, Jens Rasm.sen og And. Rasm.sen
Bager. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nak¬
skov 16. Spt. 1702. Smaal. R. 54.
14. — Siltman, Dav. Nathanael c« Eleon. Christina de Merode.
U. B. Hendes forr. Mand, Willem de Wiggers. V.: Assess.
Hans Glad og Laugm. Chr. Braunmand. Udst. Chr.ia

















Willemsen, Wilh., Guldarb., i nogle Aar ca Karen Mort.sdt.
U. B. V.: Sv.e: Raadm. Hans Carstens og Guldsm. Diti.
Brashover. Indl. 4 U.skr. (Hustruen: K. M. D.) og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 30. Spt. 1702. S. R. 171.
Mikkelsen, Torkild vi Kirsti Knudsdt. U. B. Y.: Ole
Herbrandsen Hofdegaard og Even Olsen Tøresgaard.
Udst. Tisselgaard i Aals Pr.gæld 23. Juni 1702. Hustruen
repræsenteres af Guttorm Brattegaard. N. R. 142.
Olufsen, Frands, Hattem., i 27 Aar c/> Anne Olufsdt.
Ecksteen. U. B. V.: Mikkel Nielsen Lunge og Sør. Madsen
paa Teglgaarden. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Aalb. 26. Spt. 1702. J. R. 116.
v. Plessen, Chr. Ludv., St.amtm. on Charl.a Amal.a Scheel
t. Fussingø m. m. U. B. V.: F.: Ghr. Chr. Sigfr. v. P. og
hendes Br.: Christen Scheel t. Vallø. Kopi. Udst. Kbhvn.
26. Maj 1702. J. R. 120.
Jensen, Ped., Klokker, i lang Tid v> Karen Eriksdt. U. B.
Test. s Br.dt. og Hustruens Ss.dt.: Magnild Eriksdt.
antages som deres kødelige Dt. og skal være eneste Ar¬
ving. V.: Guttorm Hansen Høye og Laur. Joh.sen Wedsted.
Udst. Stiflen i Ringebo Sn. 28. Juni 1702. N. R. 159.
Eggers, Dav., Sn., i 24 Aar v> Kirsten Christensdt. U. B.
Hun har en S. af forr. Ægtesk. V.: Ped. Ogelbv og Chrf.
Frantsen. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 2 U.skr.: V. e.
Udst. Kbhvn. 13. Nov. 1702. S. R. 187.
Tagestad, Guldbrand Ingelbretsen. U. B. Hans Br.s:
Ingelbret Mog.sen T., der er gift, skal være eneste Arving.
V.: Br.: Mog. Alme, Amund Tagestad og Amund Rolstad.
Udst. Toxen paa Froen 7. Okt. 1699. N. R. 164.
Sør.sen, Rasm., f. i Torrild, Hads Hrrd. co Mette Christensdt.,
f. i Tolstrup ved Aalb. U. B. V.: Maj. Jørg. Becker og
Dan. Wickhorst. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn 10. Dec. 1702. S. R. 207.
Trinde, Chr. v Anne Marie Ped.sdt. Ingen levende B.
V.: Gert Jac.sen Saarat og And. Mort.sen Veis. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 23. Dec.
1702. S. R. 210.
Simonsen, Rasm., Ruhugger v> Ellen Mog.sdt. U. B.
V.: Jens Rasm.sen og Henr. Ped.sen Roed. Koncept.
Udst. Kbhvn. 8. Jan. 1703. S. R. 10.
Clemmendsen, Jørg., Forv. paa Hirtsholm c/j Maren Rasm.-
dt. U. B. V.: Hdlsm. Henr. Røbe (Robbi) og Økonom
Rasm. Byssing. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 12. Jann. 1703. S. R. 11.
Kersting, Conr. Joh., Enkedr. Hofpr. v Anna Gertr.
Seybert, Forv.ske og Enke e. Forv. paa Fr.dal, Henr.
S. Dennes Test. blev konf.t af Kgn. 30. Spt. 1699.
V.: Kbm. Math. Abestee og Skildrer Josias Barbette.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. paa Tysk.
Kbhvn. 18. Jan. 1703. S. R. 20.
Fladberg, Christen Christensen vi Joh.e And.sdt. U. B.
V.: Pet. v. Spreckelsen t. Dronningborg og Raadm. Thom.
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Karmarch. Indi. 3 U.skr. og Segl: Test. og Y.e. Udst.
Kastberg Mølle 22. Jan. 1703. J. R. 15.
10. Febr. Juel, Margr., 74 Aar gi. og Dt. af Jens Juel t. Lindbjærggd.
c/a Ide Gjøe. Delingsakt af 4. Okt. 1655, underskrevet af
Henr. J., Ped. J., Hans Bilde, Gunder Rosenkrantz og
Erik J. Br.: Henr. J. t. Lindbjærggd. skal arve hendes
Jordegods. Komm.kpt. Just J. har hjulpet Test. med Ud¬
færdigelsen. V.: Eberh. Hagen og Pet. Barth. Westerholdt.
Koncept. Udst. paa Tysk. Hamb. 22. Sept. 1702 i No¬
tarens Overværelse. J. R. 20.
17. — Rodsteen, Pet., Bar. c« Sop.a Elisab. Charisius, Frih.inde
af Marselisb. Indi. 1 U.skr. og Segl: Test. Udst. Kbhvn.
16. Fbr. 1703. J. R. 22.
17. — Kruse, Christina, Enke e. Henning Walkendorph t. Kling-
strup. Dt.: Anna BeataW. w Etr. Knud S. Urne t. Julskov
skal arve Skaarup Hovedgd. S.: Jørg. Henning W. V.:
Siv. Urne t. Billeshave og Thim Banner t. Tygestrup.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og "V.e. Udst. Skaarupgd.
4. Jan. 1703. F. R. 10.
17. ■— Torgersen, Joh.s. Hans Hustru, Ragnild Ped.sdt. er død.
U. B. Hans Br.s.: Rasm. Rasm.sen skal være eneste Arving.
V.: Pr. Ole Stockflet, Sorenskr. Thom. Randulf, Gunder
Erlandsen Vold og Amund Torgersen Østerli. Udst.
Næsse i Gusdal Sn. i Gudbr.sdalen 5. Dec. 1702. N. R. 22.
3. Mts. Knag, Niels, Laugm. i Bergen cn Veronica Elisab. Hiort.
Test. før vi Abel Margr. Hansdt., der nu er død. Deres
Børn: Hans og Ingeb. Marie K. Test. s 2. Hustru skal,
hvis hun overlever ham, beholde Gaarden »Hop« i Bergenhus
Amt, Nordhord Fögderi, med Indbo og Besætning, Øen
Kongsø i Alvestrømmen, 8 Gaarde paa Askøen samt
7 Gaarde i Nordhord Fögderi. V.: Amtm.e Chrf. Heideman
og E. Hammond. Udst. Kbhvn. 18. Maj 1702. N. R. 31.
10. — Larsen, Sør. oo Inger Alex.sdt. U. B. V.: Pr. Joh. Dop og
Jens Vernersen. Udst. Alvim i Tunø Sn. 23. Fbr. 1703.
N. R. 39.
10. — Heiberg, Math., Toldkontr. i Drammen c« Helena Frantzdt.
U. B. Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk. Han ikke før
gift. V.: Thomas Griis og Niels Jac.sen Wiger. Udst.
Kbhvn. 26. Fbr. 1703. N. R. 40.
10. — [Olufsdt.], Mette, Enke e. Assess. Henr. Jørg.sen [Svigtenberg].
1 S. er nu død uden Arvinger, 2 Dt.e, Margr. c« Ritm. Ole
Krabbe og Elisab. S. v> Assess. Bent Winter er ligeledes
døde og har hver efterladt 3 Børn. Hendes ældste Dt.,
Kirstine S. c« Borgm. Thom. Svane i Vib. lever. Deres
5.: Joh.s Svane, som nu har Test.icis Gaard, Wisborggd.,
i Forpagtning, skal arve denne med Bøndergods mod
Godtgørelse til Arvingerne. V.: Borgm. Thom. Svane og
Sv.: Pr. Just Bøg. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og V.e.
Udst. Wisborggd. 14. Nov. 1702. J. R. 37.
10. — Bøhme, Joh. Justus, kgl. Livmed. tn Giørvel Cath. Portuan.
U. B. V.: Renteskr. Liebhart Vieth og Sekr. hos Ghr.
v. Plessen, Joh. Georg Lesser. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 2. Mts. 1703. S. R. 41.
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10. Mts. Laur.sen, Ped., Hederider on Anne Jensdt. Sønderlund.
U. B. V.: Byskr. i Rosk., Iver Madsen Vest og Jens Chri¬
stensen af Vindinge. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Hedehuset i Kbhvn.s Amt. 8. Jan. 1703.
S. R. 42.
10. — Grubbe, And. Laur.sen, Raadm. go Geske Elisab. Vinter,
begge fødte i Sjæll. Hustruen død 12. Jan. 1703. V.:
Borgin. Lars Christensen og Raadm. Alex. Berg. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Holb. 11. Aug. 1702. S. R. 43.
13. — Steene, Niels Jac.sen, en rum Tid Kirsten Harkildsdt.
U. B. Test.s Søskendebarn: Axel Svendsen og Rønnoug
And.sdt., som er Test.s Ss.dt. og Hustruens Br.dt., skal
være deres Arvinger. V.: Test.s Br.: Amund Jac.sen Steene
og Hustruens Br.: And. Harkildsen Reestad. Udst. Steene
1 Gusdal Sn. 12. Jan. 1703. N. R. 42.
17. — Henr.sen, Hildebrand, Tingskr. i Musse Hrrd. og død
25. Fbr. 1703, en Tid lang co Sidsel Math.sdt. v. Westen.
LT. B. Ægtef. ikke før gifte. Ægtep. ejer en Gaard. V.:
Hdlsm.e Thom. Jørg.sen og Ped. Bertelsen. Indl. 2 U.skr.
og Segl: Ægtep., 2 U.skr. V.e. Udst. Sakskøb. 12. Fbr. 1703.
Smaal. R. 16.
17. •— Gerlach, Gotfr., Auditør, død 5. Fbr. 1703 c/3 2 G. Charl.
Amal. v. Haven. Har 3 Børn af 1. Ægtesk., Hustru og
2 Børn af 2. Ægteskab. V.: N. Slange og A. Franck. Kon¬
cept og Kopi. Udst. Kastellet Fr.havn 5. Fbr. 1703. S.R. 50.
24. — Rosenqvist, Hans Terkelsen, Forst, i Aarhus Kloster
c/j Karen Larsdt. U. B. V.: Byfgd. Oluf And.sen og Byskr.
Christen Jensen Hemb. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Aarhus 20. Fbr. 1703. J. R. 48.
31. — Tritschler, Hans Ernst, gift. 5 Børn er døde og der lever
kun 2 Dt.e. Ved Test. s Død skal Hustruen forud af Boet
have Gaarden Waterland udenfor Chr.ia med Indbo,
Huse og Haver m. m., deriblandt en Træhave ved store
Voldport, en Urtehave i Grubbegaden og en Søbod i
Byen paa Søndre Brygge; endvidere 6 Gaarde i Agger Hrrd.,
en Gaard i Hurum Pr.gæld, kaldet Lille Sand eller Slottet
med underliggende Fiske og Braate i Schedsmoe (Skjesmo)
Sn. med Save og Kværn. Endvidere tager Hustruen forud
af Boet det forgyldte Sølv, som findes, og hendes Natbord
af Sølv med Alt, hvad dertil hører. Det øvrige i Boet
deles mellem Hustruen og hendes Børn efter Loven. V.:
Overkrigskomm. F. Merker og Assistentsr. M. Benzon.
Udst. Chr.ia 16. Okt. 1702. N. R. 49.
31. — Nielsen, Jens, af Kolsrud i Sigdals Pr.gæld, i 21 Aar c/i
Else And.sdt. Ingen levende Livsarvinger. V.: Sv.e:
Niels Madsen Norup og Christen Taysen af Strømsø.
Udst. Strømsø 15. Mts. 1703. N. R. 50.
14. Apr. Salomonsen, Torben <z> Ingeb. Hansdt. U. B. V.: Pr.
Mort. Aarbye og Ridefgd. paa Dragsholm, Lor. Simonsen.
Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Drags¬
holm Mølle Mts 1703. S. R. 65.
21. —■ Ullitz, Niels Jac.sen, Pr. cn Gertr. Povlsdt. U. B. V.:
Joh. Adolph de Clerque i Bierbygd. (Bjærgbygd.) og Rektor
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i Aalb., Sør. Ware. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Ulstrup Pr.gd. 24. Fbr. 1703. J. R. 59.
12. Maj. Reetz, Knud, Kommandør c/j Karen Krag, Enke e. Gude
Parsberg t. Nørlund. V.: Lavv.n, Hustruens Sv.: Axel
Sehested t. Nøragergd. og Maj. Ch. Trolle. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nørlund 20. Apr. 1703.
J. R. 67.
12. — Madsen, Laur. c« Anne Hansdt. U. B. V.: Chr. Ped.sen
og Villum Møller. Udst. Bergen 28. Mts. 1703. N. R. 82.
12. — Juel, Joest (Just), Komm.kpt. w Edele Bielke. V.: Morbr.:
Ob. Niels Krabbe t. Hverringe og Br.: Kpt. v. Marinerne,
Henr. Juel. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 26. Apr. 1703. S. R. 80.
19. — Nielsen, Hans c« Anne Jensdt., Enke e. Hdlsm. Jens
Knudsen, med hvem hun har 4 umyndige Børn, som alle
lever. Test. s Forældre lever. V.: Morbr.: Overform. Ped.
Bladt af Kbhvn. og Provst Mort. Reenberg. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Stege 30. Okt. 1702.
S. R. 85.
19. — v. Holstein, Otto, Ritm. w Anna Hedev. v. Lossou. U. B.
Test. har Børn af tidl. Ægtesk., Hustruen har hverken
Søskende eller Søskendebørn. Han skal rejse til sit Kom¬
pagni, som er i Holland. V.: Amtm. Otto Bielke t. Kierbygd.
og Bar. C. A. B. Kielmansegg paa Høfvergd. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Restrupgd. 7. Juni
1702. J. R. 73.
19. — Kaas, Hilleborg. U. B. Br.: Niels K. t. Hjortholm. Dennes
Børn: Ltn. v. Pr. Chr. s Rgmt. Erik og Ericka Kirstina
K. cn Kptltn. Hans Chrf. v. Offenberg, der begge er op¬
kaldte efter Test.s Forældre, skal være hendes Arvinger
og dele Arven lige. V.: St.amtm. Didr. Schult og Thim
Banner t. Tygestrup. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og
V.e. Udst. Sanderumgd. 3. Apr. 1703. F. R. 34.
19. — Jac.sen, Hans, i 17% Aar c/a Sinder Hansdt., begge f.
i Svendb. U. B. V.: Raadm. Povl Ottesen og Byfgd.
Martinus Arlodt. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Svendb. 27. Mts. 1703. F. R. 35.
26. -— Find, Mikkel Jensen <z> Joh.a Christensdt. Winter. U. B.
V.: Sv.e: Hdlsm.e Jens Christensen Møller og And. Pallisen
Grunde. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Holstebro 16. Maj 1703. J. R. 76.
26. — v. Moltke, Chrf. Henr. oo Soph. Amalia v. Mecklenbourg.
Ægtepagt. V.: Ob. Lor. v. Blucker, Test.s Br.: Amtm.
Casp. Gottlob v. M., Hustruens Sv.e: Etr. Eggers og Justr.
Lor. Nissen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. L. v. B.
og L. N. Udst. paa Tysk. Rensb. 6. Juni 1702. S. R. 90.
1. Juni. Knag, Rasm. Hansen v> Mette Chr.sdt. Bergen. U. B.
V.: Hans Mikkelsen af Kbhvn. og Henr. Ped. Jestrup.
Koncept. Udst. Stege 14. Maj 1703. S. R. 93.
4. — Harboe, Ped. c« Margr. Nielsdt. Randulf. Han har af
forrige Ægtesk. 4 Børn: Benjamin, Jørg., Anne og Ger¬
trud. V.: Hustruens F.: Dr. Niels Randulf og Test.s Sv.e:
Mog. Mog.sen Hammer og Jac. Clausen. Udst. Bergen




8. Juni. Lovman, Ped. Sør.sen, Forp. en Anne Jac.sdt. Borch.
U. B. Y.: Sv.: Pr. Bertel Clausen og Br.: Jens Sør.sen L.
af Kbhvn. samt Brig. t. H. Math. Numsen t. Soltegd.
(Saltø) og Obltn. And. Trolle t. Trolleholm (Trolholm).
Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y. e. Udst. Soltegd.
12. Maj 1703, de 2 sidste V.r 23. Maj s. A. S. R. 98.
8. — Juel, Henr., Kpt. v. Marinerne on Edel Rodsteen Dyre.
V.: Br.: Komm.kpt. Just J. og Hustruens Morbr., Obltn.
v. Marinerne, Erik Juel. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 4. Juni 1703. S. R. 99.
11. — Braem, Anna Margr., Enke e. Etr. Rasm. Bartholin.
Br.e: 1) Dr. Joh. B., 2) Assess. Chr. B., hvis Dt. er Anne
Dor. B., 3) Etr. Giødert B., nu død, hvis ældste Dt. er
Anne Dor. B., som Test. har haft hos sig i nogle Aar og
4) Corflts B., nu død. Sv.: Justr. Povl Winding c« Margr.
Soph. [Bøgvad, D. biogr. Lex.]. V.: »Mine kære Børn og
Sv.e«: Justr. Oluf Rømer og Assess. Joh. Fr. Bartholin.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og Y.e. Udst. Kbhvn. 24. Maj
1703. S. R. 100.
15. •— Nielsen, Ped., Overform., i 6 Aar oo Mette Christensdt.
U. B. V.: Raadm. Povl Ottesen og Overform. Rasm.
Jørg.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.:
Hustruen. Udst. Svendb. 20. Maj 1703. F. R. 38.
15. — Arentsen, And., Tolder i Langesund, en rum Tid w Dor.
Simonsdt. von Deurs. U. B. Ægtef.e ikke før gift. V.:
Ped. Veilby og Ludv. Bliith. Udst. Porsgrund 8. Dec. 1702.
N. R. 105.
22. —■ Nielsdt., Abigael, død før 1. Apr. 1703, Enke e. Niels
Krag t. Gammelgd. i Hundstrup. Hendes afd. Mands Ss.s.:
Claus Laur.sen, nu tjenende Forp. Lyder Spleth, skal arve
det Sted i Hundstrup, som Povl Ibsen bebor. V.: Provst
Mog. Jensen [Lucoppidan], Forp. paa Valdemarslot og
Nakkebølle Lyder Spleth og Degn Sør. Olufsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Hundstrup 2. Mts.
1703. F. R. 40.
22. -— Bente, Enke e. Mads Christensen. Ss.: Joh.e, Enke e.
Mort. Clemmensen; har 2 S.r og 1 Dt. Afd. Br.: Ped.
Holst; har efterladt Børn. Sv.: Niels Jørg.sen. Fætter
Niels Svendsen. Test. vil begr.s i Holmens K. i sin afd. Fætter
Hans Svendsens Begravelse. Legater til Test.s Plejedt.e:
Kirsten Nielsdt. og Kirstine Jensdt., tilEnkenMarenHansdt.
fra Bergen, samt til Pigen Maren And.sdt., Plejedt. af
Test.s ovennævnte Ss. og Pigen Mette Aagesdt. V.: St.-
hauptm. Joh.s Meller og Skr. v. Holmens K., Christen
Olufsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn.
10. Juni 1703. S. R. 104.
29. — Hoogland, Henr., i 32 Aar v Marie H. Har 4 S.r, Andr.,
Jac., Dirck og Wilh. og 1 Dt., alle myndige. Indl. 6 U.skr.
og Segl: Test., S.rne og H. C. Tietgen, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 30. Okt. 1699. S. R. 112.
29. -— Boulton, Jac. Auchesen, dansk Skolem. og Degn cn Cath.
Jensdt. Deres Børn er døde. V.: Raadm. Jens Nielsen




23. Juli. Jebsen, Chr., Raadm. c/3 Mette Dor. Ped.sdt. Lorentz.
U. B. Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Byskr.
Gabr. Skunneman og Hdlsm. Ole Madsen. Udst. Fr.-
hald 5. Juli 1703. N. R. 126.
23. — Haard, Sør. c« Marie Gandorph. U. B. V.: Pr. Mort.
Rohdius og Raadm. Jens Gandorph. Udst. Vib. 20. Juni
1703. J. R. 89.
24. Aug. Cornelisen, Bernt, Slagter, en rum Tid cn Bodil Nielsdt.
U. B. V.: Jens Ped.sen og Chr. Holm. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
26. Maj 1703. S. R. 124.
24. — Ped.sen, Ped., en rum Tid m Joh.e Rasm.sdt. U. B. V.:
Sør. Jensen og Hans Tees. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V. e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 15. Aug. 1703.
S. R. 125.
27. — Biørnsen, Knud, gift. Dt.: Siri Knudsdt. zn Jac. Larsen
Lindelin. Deres andre Børn er døde. V.: Oluf Guldbrand¬
sen og Thord Herbrandsen Biogstvet. Udst. Skognæs i
Norderhoug Pr.gæld, 16. Nov. 1702. N. R. 143.
31. — Weinskenk, Chr., i 53 Aar w Anne Nielsdt., begge over
80 Aar. Deres 4 Dt.e er alle forlængst gifte. Paa Hustruens
"Vegne underskriver Simon Olsen Koelberg og Ped. Gudman-
sen Sperren. Udst. Fosseholm paa Eger 2. Aug. 1703.
N. R. 145.
17. Spt. Bræmer, Thom., Kr.bogholder w Mechtele Sechman.
U. B. V.: Hustruens Farbr.: Just.- og Kr.sekr. Baltz.
Sechman og Pr. F[elix] C[hrf.] Mentzer. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Spt. 1703. S. R. 126.
17. — Ped.sen, Niels, Favnsætter c/3 Sidsel Ped.sdt. U. B. Ingen
af Ægtef.e har før været gift. V.: Kpl. Folkmar Danckel
og Christen Riis. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 10. Spt. 1703. S R. 127.
22. — Nielsen, Ped., Sn. co Birg. Torbiørnsdt., begge fødte i
Halland, Nord for Halmstad. LT. B. V.: Mikkel Jensen og
Ped. Knudsen Ørn. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Kbhvn. 10. Sept. 1703. S. R. 130.
6. Okt. Barner, Fr. Aug., Kpt. v. Pr. Chr.s Regmt. tz> Lene Kir¬
stine Grubbe. U. B. Test. s eneste Br. er død i kgl. Tjeneste
i Italien. V.: Hustruens M.: Staldm. [Math. Fr.] Lutzovs
Enke H[ille] Biilow, Chr. Vind, Holg. og I. [Jørg.?] Bille.
Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vedbygd.
18. Spt. 1703. S. R. 141.
13. — Rosenkrantz, Chr., Amtm. c/3 Ølleg. Sehested. U. B.
V.: Etr. Knud S. Urne og Ob. Fr. Liitzow paa Lundsgd.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Skovsbo
5. Maj 1703. F. R. 54.
30. — Biugum (Bygom), Niels Jensen c/j Kirsten Laur.sdt.
U. B. Hun før c/3 Jens Mouritsen, hvis Test.e er konf.t
23. Aug. 1698. V.: Herr.skr. Sør. Ped.sen af Faursom og
Degn i Lønborg, Bertel Bennidsen. Indl. 4 U.skr.: Ægtep.
og V.e. Udst. Tarm i Egvad Sn. 25. Aug. 1703. J. R. 132.
3. Nov. Gerdes, Joh., Tolder c« Anna Cath. Støcker. U. B. Ægtep.
har ingen Slægt eller Sv.e her i Landet. V.: Lds.tgs.skr.




Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Faab. 23.
Aug. 1703. F. R. 62.
17. Nov. Bonde, Niels Jensen v Maren Nielsdt. U. B. V.: Rektor
Ped. Carstensen Sehuus og Bager Hans Jensen Kaarøe.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Randers
24. Okt. 1703. J. R. 144.
24. — Schnetter, Dan., Byfgd., en rum Tid m Cath. Jac.sdt.
Ulditz. U. B. V.: Hdlsm.e And. Hansen og Laur. Ottesen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Nyb. 17. Nov.
1703. F. R. 72. Kass.t og et andet konf.t 7. Aug. 1716.
27. — Jensen, Ped., Skom., en rum Tid vi Mette Jensdt. U. B.
V.: Ped. Alex.sen og Chr. Galschiøt. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 17. Nov.
1703. S. R. 170.
1. Dec. Barner, Nic., fhv. Reg.sfeltskærer c« Heilvig Baltzersdt.
U. B. Test. før cn u. B. Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk.
V.: Mikkel Dan.sen og Ped. Berntsen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e. Udst. Kolding 23. Nov. 1703. J. R. 150.
8. — Fiist, Jens Jørg. m Ingeb. Jensdt. Hegelund. Begge
Ægtef. før gifte. U. B. V.: Borgm. i Kalundb., Christen
Damsberg og Byskr. smst., Bagge Laugesen Roed. Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Daurup 27. Nov. 1703. S. R. 177.
15. •— Siem, Erik Ped.sen. Gift. Forskrivelse til senere afd.
Joen Siems Enke og Børn. J. S. har betalt Test.s Gæld
til Jac. Biørnsgaard, Knud Biørnsgaard, Skulle Erik,
Joh.s Sletten, Kari Siem, And. Siem, Erik Lida, J. Eges-
dalen, Oluf Lang, Ingebret Opdal og Joh.s Nørdrehus.
V.: Jørg. Flagestad og Oluf Halle. Udst. Ex-Landem
Tingstue i Lessø Pr.gæld 7. Maj 1684. N. R. 197.
22. — Rostgaard, Fr. t. Kraagerup, Geh.arkivar co Conradina
Revenfeldt. Hustruens Br.: Ltn. v. Gr. Ahlefeldts Kyradser-
regmt., Ditlev R. En Del Manuskripter og Bøger skal ved
Test.s Død gives til Ehlers Kollegium. Ved Hustruens
Død skal en Rosenstens Diamant, 400 Rdl. værd, gives til
den af hendes Slægt, som hun bestemmer. Test.s Arvinger
er Kr.- og Ld.komm. Jens R. og Br.e: Søkadet Hans Jac.
R. og Jørg. Chrf. R., nu begge i Ostindien, der ved Skiftet
skal tage Lod, som om de vare Test.s Søskendebørn.
V.: Justr. Wilh. Helt og Hans Mikkelsen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Ægtep. og H. M., 1 U.skr.: \V. H. Udst. Kbhvn.
20. Dec. 1703. S. R. 187.
24. ■— Werner, Chr. vi Cath. v. Eck. S.: Anton W. Ægtep.
har flere S.r og Dt.e, der skal tage lige Arv, naar begge
Forældre er døde. V.: S.n Anton W., Joh. Gotfr. Becker
og Math. Abbestee. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 23. Nov. 1703. S. R. 188.
(Fortsættes).
